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»Pel bom Gospodu v svojem življenju, igral bom svojemu Bogu, dokler bom bival.«  (Ps 
104,33) 
 
Če se današnjemu človeku morda zdi naivno razmišljati o poslednjih rečeh, je ta 
tematika v resnici zmeraj zanimiva. Tudi, če si moderni človek skuša zatiskati oči pred 
neizpodbitnim dejstvom, da je vsakomur omejen čas na Zemlji, je vprašanje, kaj nas 
čaka po smrti, zagotovo vprašanje, ki tli v slehernem izmed nas. Pričujoče diplomsko 
delo je tako iskanje odgovora na vprašanje, kako si je posmrtno življenje razlagal človek 
v času, ko je nastajalo slovensko ljudsko izročilo. 
 
Slovenska ljudska pesem je dandanes še kako živa, saj jo redno lahko slišimo ne samo 
na zborovskih koncertih, tekmovanjih in revijah, temveč tudi v priredbah različnih 
slovenskih popularnih skupin. Za povrh tega, se slovenski glasbeniki močno trudijo za 
ohranitev ter ozaveščanje o slovenski ljudski pesmi, preko različnih projektov in zato je 
tematika te naloge gotovo aktualna.   
 
Ob preletu slovenskih ljudskih pesmi zelo hitro opazimo močno prepletanje slovenske 
ljudske pesmi, z vernostjo ter krščansko tradicijo slovenskega naroda. Ker je slovensko 
ljudstvo narod z več kot tisočletno krščansko tradicijo, se le-ta izraža tudi v veliko 
besedilih ljudskih pesmi, to pa je osrednja tematika te naloge. V njej je na primerih 
izbranih pesmi razložena krščanska, natančneje eshatološka vsebina besedil pesmi. 
Diplomsko delo se tako trudi osvetliti vidik, kako se v slovenski ljudski pesmi 
obravnava, oziroma, kako je slovenski narod razumel, razlagal ter sprejemal tematiko o 
poslednjem. Predvsem je poudarek na iskanju razumevanja večjih eshatoloških tem: 
poslednja sodba, vice, pekel in nebesa.  
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Čeprav je tradicija slovenske ljudske pesmi že dobro raziskano področje, je namen 
diplomske naloge podati nek nov vpogled v vsebino pesmi, ki so zajete v nalogi. Med 
študijem virov namreč ni bilo najdene knjige s poudarkom na eshatoloških razsežnostih 
slovenske ljudske pesmi, izbrane pesmi pa bodo dober pokazatelj, morda tudi učni 





















1. ESHATOLOGIJA KOT TEMELJNO IZHODIŠČE 
 
 
Že od nekdaj se človek sprašuje o poslednjih rečeh, o zadnjih stvarnostih. Človeška 
radovednost glede vprašanja, kaj se skriva na »drugi strani«, je nepotešljiva. Na vsak 
način želi vsaj malo pokukati na »ono stran«, ali preko informacij ljudi, ki jih je smrt že 
imela v svojih krempljih, ali s pomočjo branja prihodnosti in iskanja stika z bitji iz 
onstranstva (ki je dandanes preko new-age religij še kako na porastu)... Očitno je, da več 
znanja in tehnologije je dostopne človeku, bolj se sprašuje o svoji lastni prihodnosti in 
prihodnosti sveta. Ekonomske, ekološke, biološke... katastrofe kažejo na kritično, 
neuravnovešeno stanje v stvarstvu, za katerega je v večinski meri kriv človek sam. Če je 
druga polovica prejšnjega stoletja še prinašala upanje, se dandanes človek že 
zaskrbljeno sprašuje, ali bomo sploh preživeli ter kako sploh bomo preživeli. Vprašanje 
se posebej zaostri tedaj, ko gre za človekovo lastno usodo. Tako se sprašuje, do katere 
mere sploh sme upati in seveda, kakšen bo konec, epilog življenja. Ti dve vprašanji sta 
med seboj tesno povezani, saj gre za vprašanje o prihodnosti sveta ter o prihodnosti 
človeka. In to sta resnično pravi, eshatološki vprašanji. (Sorč 1997, 11) 
 
Dandanes, ko je zahodni človek v veliki meri pozabil na Boga ter si »nadel plašnice« za 
vse, kar se tiče vprašanj, ki se ne ukvarjajo z njegovim lastnim »tukaj in zdaj«, je 
vprašanje o poslednjih rečeh zagotovo potisnjeno na stranski tir. Vendar pa je zavest o 
posmrtnem življenju še kako močna v ljudskem izročilu.  
 
 
1.1 Razumevanje pojma »eshatologija«  
 
Ko je govora o eshatologiji, se s tem misli veliko več, kot pa samo nauk o poslednjih 
rečeh (smrt, sodba, pekel, vice, nebesa), s katerim se je ukvarjala eshatološka tematika v 
prejšnjih stoletjih. Katoliška teologija je ta nauk obravnavala tja do srede prejšnjega 
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stoletja, pri nas pa še čez. Zato je, kadar govorimo o eshatologiji in nauku o poslednjih 
rečeh ključnega pomena veznik in, saj tako puščamo eshatologiji obširnejše področje, 
kakršnega si je mukoma priborila v zadnjem času. Vendar pa, če je včasih eshatologiji 
bilo dodeljeno zadnje mesto v teologiji, je dandanes zelo moderna, aktualna. Morda 
prav zato danes najdemo v obravnavani tematiki tudi marsikaj, kar tja ne spada. Sorč 
tako pravi, da gre za premaknjen poudarek, saj sta se v zgodovini teologija in predvsem 
oznanjevanje ukvarjala predvsem s posameznimi eshatološkimi dejstvi (vice, pekel, 
nebesa); dandanes pa prihaja v ospredje bolj eshatološki duh, ki skuša sedanjost 
opredeliti kot stvarnost, odprto prihodnosti. Potrebno pa je oboje: vsebina, oziroma cilj, 
saj je brez njega eshatologija neoprijemljiva, postane samo utopija; in eshatološki duh, 
saj ta omogoča sedanje življenje gledati in sprejemati v luči prihodnjih časov in 
poslednjih dogodkov. (Sorč 1997, 12)  
 
»Izraz poslednje reči je dobeseden prevod grškega samostalnika ta eshata. Prav tako bi 
ga lahko prevedli s poslednji dogodki ali poslednji časi, pri čemer lahko izraz poslednji 
pojmujemo kot mejo in vrh, konec in dopolnitev. Torej ne gre samo za stvari in 
dogodke, ki so časovno zadnji, na koncu, temveč pomenijo le-ti cilj našega življenja in 
vrh odrešenja. Latinski izraz dies novissima (poslednji dan) témo še bolj zoži. V 
ospredju je dejanje sodbe, ki bo dies irae (strašen dan).«  (1997, 12)  
Poslednji časi so nastopili s prihodom Mesija - Jezusa Kristusa, saj ne moremo čakati na 
nobenega drugega Mesija. Judje so Jezusa spraševali: »Ali boš ti obnovil Izraelovo 
kraljestvo?«, apostoli pa ob njegovem vnebohodu: »Ali boš v tem času obnovil 
Izraelovo kraljestvo?« Kristus je zato poslednji, ho Eshatos. (1997, 12)   
Strle pravi, da je celotno Jezusovo oznanilo eshatološko, prodorno moč pa prejema iz 
Jezusove oblasti, s katero je oznanjal bližnji konec sveta ter prihod novega, božjega 
kraljestva. (Strle 1978, 1)  
Jezus je dokončno uresničitev svojega odrešenjskega dela odložil na pozneje in zato so 
kristjani začeli vedno bolj pozabljati na to prihodnostno razsežnost svojega življenja. 
Posledično je to vodilo v zdrs eshatologije po lestvici aktualnosti navzdol, vse do 
zadnjega mesta. S tem pa je eshatologija izgubila na pomembnosti in učinkovitosti. Iz 
gibala kristjanovega življenja (»Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«, Mt 
25, 13; 24, 42.44; Mr 13, 33-37), je sčasoma postala nekaj, kar pasivno pričakujemo 
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(skušnjava, kateri so bili podvrženi že Tesaloničani; 2 Tes 2, 1.2.6-12). (Sorč 1997, 12-
13)   
»Teološki učbeniki, po katerih smo še pred kratkih študirali, razlikujejo poslednje reči 
posameznega človeka (smrt, sodba, vice, nebesa, pekel) od poslednjih reči celotnega 
človeštva in njegove zgodovine (Kristusov ponovni prihod, vstajenje mrtvih, vesoljna 
sodba, konec sveta). Prve teme je obravnavala individualna eshatologija, druge pa 
splošna ali skupnostna.«  (Sorč 1997, 13)  
Prav zaradi tega so poslednje reči, ker so na koncu človekovega življenja, izpolnitev 
človeka samega. Če gledamo z vidika splošne eshatologije, ki zaobjema celotno 
stvarstvo, so dovršitev vsega stvarstva. Človek je torej bitje, ki že uresničuje in udejanja 
poslednje reči, ko odmira v starem človeku in vedno bolj živi novo življenje v Kristusu, 
v občestvu, v Cerkvi. Je eshatološko bitje, odprto za Božjo prihodnost. Izpolnitev pa ne 
bo samo rezultat, učinek človekovih prizadevanj in izpolnitev človekovih želja, ampak 
neskončno več. Ne samo, da bo Bog oplemenitil obstoječe, človeku pripravlja nekaj, 
»česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9; Iz 
64,3) (1997, 12-13).  
 
 
1.2 Mesto eshatologije v okviru celotne teologije 
 
Šele, ko sprejmemo, da je Jezus Kristus središče zgodovine odrešenja, ki izhaja iz Božje 
odločitve, da vse pripelje k sebi, lahko razmišljamo o mestu eshatologiji v sklopu 
teoloških ved, ki ni več omejena na štiri poslednje reči. Tako vedno več teologov 
postavlja eshatologijo v središče celotne teologije, označujejo jo celo za razsežnost 
celotne teologije. Eshatologija je pridobila na pomembnosti tako zelo, da jo imajo 
teologi v teološkem snovanju, zmeraj pred očmi. Eshatologija se dandanes obravnava 
kot kakovost celotnega razmišljanja o krščanstvu. (Sorč 1997, 14) »Stoletja in stoletja je 
eshatologija kot »Nauk o poslednjih rečeh« povsem mirno zavzemala svoje mesto ob 
koncu teologije. V zgodovinski krizi sedanjega časa je to drugače: začela je prodirati 
prav v središče celotnega teološkega mišljenja.« (Strle 1978, 1) Vendar pa se vsi 
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zavedajo, da eshatologija potrebuje središče, temelj, na katerem se lahko gradi. To 
središče, merilo in temelj je kristologija. (Sorč 1997, 14) 
 
 
1.3 Kristologija in nauk o odrešenju 
 
»Z zgodovinskim razvojem vere v Kristusa je prišlo do opaznega razkoraka med 
»kristologijo« in »soteriologijo«, oznakama, ki sta prišli v navado. Pod »kristologijo« so 
razumeli nauk o Jezusovi biti, ki so jo vedno bolj skušali prikazati kot ontološko izjemo 
in jo tako pretvarjati v predmet spekulacije o nečem čudnem, nerazumljivem, o nečem, 
kar se omejuje samo na Jezusa. Pod soteriologijo pa so razumeli nauk o odrešenju: 
potem ko so obdelali ontološko križanko o tem, kako sta mogla biti v Jezusu eno človek 
in Bog, so se popolnoma neodvisno od tega vprašali, kaj je Jezus pravzaprav storil in 
kako prihaja do nas učinek njegovega delovanja. Tako sta se ti dve vprašanji razdvojili; 
oseba in njeno delo sta postali vsebina ločenih razmišljanj in traktatov. Na ta način je 
prišlo do tega, da je oboje postalo nerazumljivo in nepojmljivo. Treba je samo nekoliko 
pogledati v dogmatične učbenike, da ugotovimo, kako komplicirane teorije so nastajale 
za to dvoje, in to samo zaradi tega, ker so avtorji teh učbenikov pozabili, da je to dvoje 
mogoče razumeti le v medsebojni povezanosti obojega.«  (Ratzinger 1975, 168-169) 
 
V Jezusu Kristusu se je v polnosti dokončno razodela Božja volja v odnosu do 
človeštva. To zatrjujeta kristologija in soteriologija. V dogodku Jezusa Kristusa, se je 
pokazal smisel človeške zgodovine, ki je po Božji volji odrešenjska zgodovina. Ta se 
izteka v dokončno odrešenje. Vendar pa človekova svoboda ni odpravljena v Božji 
moči, ki deluje v odrešenjski zgodovini, že samo Jezusovo življenje, predvsem pa 
njegov križ, govorita v prid temu. Jezusovo vstajenje pa jasno potrjuje, da v Sinu 
odrešenje še ni izpolnjeno, je pa nepreklicno utemeljeno. Med vstajenjem Sina in 




1.4 Eshatologija in krščansko upanje  
 
»Bog pravi: Vera, ki mi je najljubša, je upanje.« (Sorč 1997, 19) Eshatologija, ki ne 
vzbuja upanja, je težko predstavljiva. Upanje je tako v današnji teologiji bistveno 
razpoznavno znamenje vere, je njena dejavna gonilna sila. Vendar pa je pri tem 
pomembno izpostaviti, da je takšno upanje lahko samo svetopisemsko upanje in ne 
upanje grške antike (elpis) ali kakšnih drugih antičnih verstev, katere tudi dandanes 
navdajajo nevernega človeka in so utopična. Razumeti moramo, da je za antičnega Grka 
bilo značilno, da je se ukvarjal samo z lastnimi željami ter gojil pričakovanja glede 
lastne prihodnosti; tej pa se je bližal s strahom. Takratnega človeka je tako opredeljevala 
heimarmene (usoda), ta pa je krojila usodo človeštva. Tako je ta usoda (moira) bila 
zaslužna za vse dogodke in življenjsko situacijo človeka. Bila je zapisana v zvezdah in 
človeku ni preostalo drugega, kot da si to začrtano stanje razloži in sprejme. Krščanstvo 
je zato pomenilo preobrat, saj je v svet, opredeljen z religijo brez upanja, prineslo 
upanje. V novi zavezi pa je upanje utemeljeno v Jezusu Kristusu, ki je učlovečena Božja 
ljubezen, naseljena v človeški zgodovini. Je torej takšno upanje, katerega cilj zagotavlja 
Kristus. V utelešeni bližini odrešenja in v zgodovinski oprijemljivosti tiste svobodne 
podaritve Boga samega, ki doseže svoj vrh v velikonočnem dogodku Kristusove smrti 
in vstajenja, je torej temelj upanja. Krščansko upanje je tako bistveno povezano z osebo 
Jezusa Kristusa, ki ni samo izpolnjevalec obljub, ampak temelj novih obljub in 
možnosti za človeka. Pravi obraz Boga odkriva šele Kristusovo vstajenje, ki je v resnici 
živi Bog takó globoko, da obuja od mrtvih. Prav to pa je tudi vsega poslanstva Cerkve 
in vsega njenega upanja. Tako je poročilo o prikazovanjih križanega in vstalega 
Kristusa stalna spodbuda za upajočo, obenem pa kritično in zavzeto zavest in ne zgolj 
informacija. S tem je že vnaprej vključena naša prihodnost v dogodku Jezusovega 
vstajenja. Vera v prihodnost na temelju vere v Boga, pa pomeni upanje v starozaveznem 
in v evangeljskem jeziku. (Sorč 1997, 19-21) 
 
Če je upanje gonilna sila vere, se ob tem pojavi vprašanje ali današnji človek, ki več ne 
veruje tudi več ne upa? Vse bolj se ponovno vrača k mišljenju antičnega človeka, kar je 
popolnoma skregano z logiko, če vemo, da je prav antični človek bil prepuščen usodi, 
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moderni človek pa ima rad vajeti v svojih rokah, predvsem pa je dandanes posameznik 
zazrt v prihodnost. Kje je potemtakem v tem mesto krščanske vere in upanja? 
 
»Krščanska vera ni zgolj pogled na tisto, kar se je že zgodilo, ni zasidranost v vzroku, ki 
je časovno že za nami; takšno mišljenje bi navsezadnje izzvenelo v romantiko in golo 
restavracijo. Krščanska vera tudi ni zgolj zrenje nasproti iz tostranstva na tisto, kar je 
večno; to bi bil platonizem in metafizika. Vera je predvsem pogled naprej, je upanje, ki 
usmerja korak prihodnosti. Gotovo ne samo to: upanje bi postalo utopija, če bi imelo za 
svoj cilj le človekov lastni produkt. To je resnično upanje prav zaradi tega, ker leži v 
koordinatnem sistemu vseh treh razsežnosti: preteklosti, to se pravi že izvršenega 
prodora - sedanjosti večnega, tiste sedanjosti, ki povezuje v enoto raztrgani čas - 
prihodnosti, v kateri se bosta medsebojno srečala Bog in svet in bo tako resnično Bog v 
svetu in svet v Bogu kot omega zgodovine.« (Ratzinger 1975, 177) 
 
 
1.5 Eshatološka hermenevtika 
 
Kongregacija za nauk vere s pismom O nekaterih vprašanjih glede eshatologije proti 
koncu  opozarja, da naj bo izražanje o teh stvareh, uravnovešeno. Niti Sveto pismo, niti 
teologija ne moreta nuditi dovolj jasnega vpogleda v posmrtno življenje in razumevanje 
le-tega. Eshatologija tako ni »informativni servis«, ki bi potešil in odgovoril na 
vprašanja človeške radovednosti, nasprotno, je zelo diskreten način pronicanja v 
skrivnost, katere namen je usmerjati naše življenje. Fantastične in samovoljne predstave 
o poslednjem izkrivljajo resnico in tvegajo, da bo človek zaradi tega o tej resnici 
podvomil in jo zavrgel. A tudi demitizacija svetopisemskih podob lahko izprazni 
vsebino in resnico, ki jo označujejo. Zato je potrebno te podobe ponovno razlagati in na 
novo prevesti. To pa je prvenstvena naloga hermenevtike, ta naloga pa ni lahka in 




Ta vidik je še posebej očiten v današnjem svetu, ko človek vedno bolj zavrača 
svetopisemski nauk o poslednjem. Še posebej zanimivo je, da je tudi med vernimi 
zaznati, da si nauk o poslednjih rečeh razlagajo po svoje.1 
 
Veliko nesporazumov tako nastopi prav zaradi napačnih pojmov ali vsebine, ki jo 
polagamo v to ali ono izjavo. V eshatologiji je zato potrebno vedno znova razlagati 
natančneje določati pomen raznih trditev ter jih pravilno uporabljati. To se znanstveno 
imenuje hermenevtika eshatoloških pojmov, katere temelj sta Sveto pismo in cerkveno 
učiteljstvo. Gre za naporno iskanje jedra sporočila, za prodiranje k bistvenemu, skozi 
mnogotere plasti izjav in izrazov. (1997, 32)  
Karl Rahner poudarja, da eshaton ni preprosto podaljšanje naše sedanje zgodovine. 
Eshatologija ni vnaprejšnje poročilo kakšnega očividca prihodnjih dogodkov. 
Eshatološke izjave imajo zato svoje pravo mesto (Sitz in Leben) v sedanjem izkustvu 
odrešenja. Zato so prestavitev kristoloških trditev in krščanske antropologije v stanje 
dokončne izpolnitve. Kristus je tako hermenevtično počelo vseh eshatoloških izjav. 
»To, česar ne moremo razumeti in razbrati kot kristološki povedek, tudi ni noben pravi 
eshatološki povedek.« (Rahner v Sorč 1997, 33) Tudi Hans Urs von Balthasar poudarja 
podobno: v bibličnem jeziku Eshaton ni nekaj; je Bog sam, ki se je razodel v Jezusu 
Kristusu. To pa moramo vsekakor imeti pred očmi, ko govorimo o hermenevtiki 
krščanske eshatologije. (Sorč 1997, 32-33)  
Zavedati se moramo, da so svetopisemski eshatološki povedki nastali v različnih 
kulturnih krogih, ki so posledično imeli različne predstave o svetu. Zato nikakor niso 
nekakšen zaprt sistem. Skušajo prodreti v različna vprašanja in interese, zato se zdijo na 
nekaterih mestih neuporabne ali nerazumljive za današnji čas. Svetopisemski svet 
podob in izrazov ima v odnosu do resnice o odrešenju samo pomožno vlogo. 
Eshatoloških izrazov, če jih hočemo dandanes prav razumeti, ne moremo ponavljati 
tako, kot so pojmovani v različnih zapisih. Razum namreč išče v zapisih vsebino, ki je 
veljavna za vse in vse nagovarja. Krščanska eshatologija nikakor ni vnaprejšnja 
reportaža, za katero dejanja šele pridejo. To je človekov pogled naprej. S tem pogledom 
se iz svojega zgodovinsko-odrešenjskega položaja (določenega po Jezusu Kristusu) 
usmerjamo na dokončno izpolnitev našega sedanjega stanja. Človek tako spoznava 
                                                 
1
 To je splošna opazka, ki jo lahko zaznamo v vsakdanu ljudi, ki se opredeljujejo kot verne. 
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razodetje poslednjih reči, kakor ga razbira v sedanjosti, znamenja prihodnosti pa najde v 
obstoječem stanju. (1997, 33) 
 
»Posameznih eshatoloških povedkov Svetega pisma ne smemo neodgovorno postavljati 
enega poleg drugega in tako ustvarjati lepljenko, ki daje izkrivljeno podobo o Bogu, 
človeku in njegovem odrešenju; prav tako moramo imeti pred očmi apokaliptične 
izraze, kakor jih uporablja Sveto pismo, predvsem Nova zaveza, in njihov način 
sporočanja. Na podlagi Svetega pisma je potrebno poudariti, da Bog ni razodel človeku 
dneva dovršitve. Dokončna dovršitev, ki je pred nami, je za nas zastrta; samo tako 
ohranjata vera in upanje svoje krščanski pomen. Apokalipsa je tako predmet 
eshatološkega pričakovanja in označuje vnaprejšnje razodetje tistega, kar bo Bog ob 
















2. RAZLAGA ESHATOLOŠKIH POJMOV 
 
 
O eshatologiji ne moremo govoriti brez poznavanja večjih eshatoloških tem, oziroma 
eshatoloških pojmov. V sledečih podpoglavjih se bomo tako seznanili s temi pojmi in 
kaj o njih pove uraden nauk katoliške Cerkve. 
 
 
2.1 Poslednja sodba 
 
Ko se bo Kristus vrnil v slavi, takrat se bo izvršila poslednja sodba. Oče pa je edini, ki 
odloča o dnevu, o uri, o nastopu poslednje sodbe. Po Sinu bo takrat izrekel končno 
sodbo glede celotne usode in zgodovine človeštva. Razodela bo Božjo pravičnost, ki 
zmaguje nad vsemi krivicami. (Sorč 1997, 113-114)  
Vendar pa ne smemo pozabiti na razlikovanje med Kristusovo lastno dejavnostjo in 
učinkom njegove besede. Kristus namreč nikomur ne želi pogube, temveč je on sam 
čista rešitev, kdor pa stoji pri njem, stoji že v prostoru rešitve in zveličanja. Človek, ki 
ostaja daleč stran od Kristusa, ostaja neodrešen, v pogubi. Tako Kristusova beseda 
ostaja ponudba odrešenja in zveličanja, s tem pa se bo pokazalo, kako je izgubljen 
človek sam ostal v svojem in pri svojem ter se ločil od rešitve. (Strle 1978, 161)  
Sodba je (bo) sicer boleča, vendar je njen cilj odrešenje. Apokaliptične grožnje imajo 
svojo vlogo v Jezusovem oznanjevanju, moramo pa jih razumeti kot motive za 
spreobrnjenje. Jezusove besede so bolj vabeče, kot zastrahujoče. Vendar pa je tudi v tem 
povabilu človekova odločitev ključnega pomena. (Sorč 1997, 115) »Kdor ne pride na 
gostijo, kdor se ne odloči za občestvo z Bogom, ne bo dosegel veselja, ki ga oznanja 
Jezus; ob koncu se bi znašel zunaj. Tako je s prihodom Jezusa Kristusa in Božjega 
kraljestva nastopila tudi sodba. Zato bi lahko vse Jezusovo bivanje in oznanjevanje 




KKC o poslednji sodbi v členih 1038-1041 izreka, da se bo vstajenje vseh umrlih 
zgodilo pred poslednjo sodbo. To bo ura, ko bodo vsi slišali Sina človekovega, nato pa 
tisti, ki so delali dobro, vstali k življenju, ostale pa čaka sodba. Kristus bo z vsemi 
angeli prišel v slavi, nato pa ločil ljudi, kot »pastir loči ovce od ovnov«. Dobre (ovce) 
bo postavil na svojo desnico, slabe (ovne) na levico. Pri tem bo človek pravično sojen, 
sodba pa bo razkrila vsa dobra in slaba dela vsakega posameznika. Za uro in dan te 
sodbe ve samo Oče in takrat bomo spoznali in razumeli smisel stvarjenjskega dela ter 




2.2 Vice, pekel, nebesa 
 
a) Vice 
Ko človek umre, po krščanskem verovanju preide v večnost. Smrt je za človeka 
ponovno rojstvo, ki ga neskončno odpira ljubezni, dobroti, k Bogu. To naj bi bila usoda 
teh, ki so že v življenju doživeli vrhunec svojega uresničenja, vrh popolnosti. Vendar pa 
večina ljudi tega žal ne uspe doseči v času, ki jim je dan na Zemlji. (Sorč 1997, 186) 
Zato se človeku poraja vprašanje, kaj se zgodi, ko naj bi vstopil v to »območje 
absolutnega, popolnosti in svetosti, je pa še nepopoln?« (Sorč 1997, 186)  
 
KKC o vicah govori v členih 1030-1032 in sicer, da tistim, ki umrejo v Božji milosti, so 
pa nepopolno očiščeni, je zveličanje zagotovljeno, a po smrti najprej trpijo očiščevanje, 
da dosežejo potrebno svetost za vstop v »nebeško veselje«. To očiščevanje je 
popolnoma različno od kazni za pogubljene, je pa možno za umrle v vicah priprositi z 
molitvijo - ta praksa izvira iz dejanja Jude Makabeja (2 Mkb 12,46). (280-281)  
 »Ogenj vic«  moramo razumeti kristološko, saj je Gospod sam ta preizkušajoči, 
očiščujoči in sodeči ogenj, ki človeka preoblikuje in ga približa podobi Kristusovega 
poveličanega telesa. Gospod je tisti, ki prav s tem ognjem človeka osvobodi okov in 
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verig, da lahko človekovo srce postane sposobno za to, da pride v živi organizem 
njegovega telesa. (Strle 1978, 185)    
 
b) Pekel 
Pri vprašanju pekla se takoj pojavi polemika, kako je lahko to končna odločitev za 
posameznikovo večnost, če pa je Bog ustvaril človeka iz ljubezni ter ga ustvaril za 
odnosnost s sočlovekom ter z Bogom. Vendar pa je človek kljub temu še zmeraj 
svobodno bitje in tako mu je podarjena možnost in moč sprejemanja lastnih odločitev. 
Ta odločitev je lahko tudi proti Bogu. Tudi kadar se človek popolnoma oddalji od Boga, 
ga On še zmeraj išče, kliče, vabi. Človekovo zavračanje Očeta, ga še bolj pritegne k 
temu, da bi človeka našel, ga privabil v svoje naročje ljubezni. (Sorč 1997, 198)   
Bog brezpogojno upošteva in spoštuje svobodnost svoje stvari. More ji podariti 
ljubezen, s tem pa tudi preoblikovanje vse bednosti, s katero je stvar zaznamovana. 
Človek tako ni tisti, ki bi moral »ustvariti« pritrditev Božji ljubezni, ljubezen je tista, ki 
iz svoje moči prikliče to potrditev. S tem še zmeraj ostaja svoboda nedotaknjena, saj 
lahko človek ravno tako zavrže in se upre tej pritrditvi ljubezni (Strle 1978, 173). 
Kristus je v svojem trpljenju, smrti in vstajenju doživel realno zlo, vendar pa to zlo in 
sovraštvo premaguje v konkretnem dogodku - velikem petku. Jezusova spustitev v šeol 
je tako poziv verniku k zdramljenju, poziv naj se približa Gospodovi luči z deljenjem 
teme, kot je Kristus delil trpečo vero v prestani noči njegove duše v predpeklu. (Strle 
1978, 172)  
 
KKC katoliški nauk o peklu predstavi v členih 1033-1037, ki pravi, da človek, ki živi in 
umre v smrtnem grehu brez kesanja, se je sam odločil, izbral, da bo večno ločen od 
Boga. Prav ta izključitev iz občestva z Bogom, je pekel. O peklu, kot o večni muki 
ognja, govori tudi Jezus. Ta je namenjen vsakomur, ki do konca življenja odklanja Boga 
in te bo Jezus obsodil na večni ogenj. Sveto pismo in nauk Cerkve pozivata k 
odgovornemu ravnanju s človeško svobodo ter tako kličeta k spreobrnjenju. Nihče ni 
vnaprej obsojen na pekel, vztrajanje v smrtnem grehu in odvrat od Boga je tisto, kar 
človeka pogubi, vendar pa Cerkev v evharističnem bogoslužju in v vsakdanjih molitvah 
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svojih vernikov prosi za usmiljenje Boga, ki »noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi 
vsi stopili na pot spreobrnjenja (2 Pt 3,9). (281-282) 
 
c) Nebesa 
»"Nebesa" je beseda, ki vsebuje podobo. Ta podoba se opira na naravno simbolično 
veljavo oziroma besede in pojma "zgoraj", tj. na simbolično moč, simbolični pomen 
"višine". Slovenščina večinoma že razlikuje "nebo" in "nebesa", seveda pa je tudi v 
"nebesih" vsebovana misel na "nebo". "Nebo" je v svoji ogromnosti, v brezmejni 
prostranosti in svobodni odprtosti v neskončnost, ki se nič ne zmanjša in nič ne 
spremeni, naj gremo naprej in naprej v še takšne daljave, v mnogih religijah podoba in 
tudi ime za Boga samega [...]. Bistvo nebes pa je ravno Bog sam, čigar simbol je 
"nebo". Ni torej čudno, če krščansko izročilo z besedo "nebesa" označujejo dokončno 
izpolnitev človeške eksistence, tisto izpolnitev, ki je izpolnjena ljubezen, h kateri je 
usmerjena vera. Takšna izpolnitev ni zgolj "muzika prihodnosti", marveč popolna 
uveljavitev tega, kar se (v začetni stopnji in na začetni način) dogaja v srečanju s 
Kristusom in je v tem srečanju glede na svoje temeljne in svoje bistvene sestavine že 
navzoče.«  (Strle 1978, 198-190)  
Sorč pravi, da bi o nebesih morali molčati. So namreč človekova popolna uresničitev, 
človek v nebesih ni več na pragu, doma je, v domovini človekove identitete. Nebesa so 
uresničitev upanja, dokončno, nepresežno stečišče vseh človekovih želja. (1997, 212)  
Nebesa so globoko človeška, saj uresničijo človeka v vseh njegovih razsežnostih. So 
korenito srečanje, sožitje, kar pomeni sposobnost biti z drugimi, brez izgube lastne 
identitete. S tem, ko se človek čim bolj odpira novim Božjim in človeškim obzorjem, 
tem bolj se srečuje sam s seboj in z drugimi, tako pa z njimi ustvarja življenjsko 
občestvo. (1997, 213-214)  
 
KKC v členih 1023-1029 o nebesih pravi, da tisti, ki umrejo v božji milosti in so 
popolnoma očiščeni, za vekomaj živijo s Kristusom ter gledajo Boga iz obličja v 
obličje, to pa Cerkev imenuje blaženo gledanje. Nebesa so tako popolno občestvo s 
presveto Trojico, z Devico Marijo, angeli in vsemi blaženimi, so uresničenje človekovih 
najglobljih hrepenenj. S smrtjo in vstajenjem je Kristus odprl vrata nebes človeku in ta 
so »blažena skupnost vseh, ki so popolnoma včlenjeni vanj«. Skrivnost blaženega 
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občestva z Bogom in z vsemi tistimi, ki so v Kristusu, presega vso človeško predstavo 
in doumetje. Tako v nebeški slavi tisti, ki so že z Njim, izpolnjujejo Njegovo voljo in 






















3. LJUDSKA PESEM  
 
 
Na Slovenskem je besedna zveza »ljudska pesem« kot strokovni izraz v rabo prišla po 
drugi svetovni vojni. Tako je ta izraz zamenjal starejšega, »narodna pesem«. Že v antiki 
najdemo izraz cantica poetarum vulgarium kot nasprotje umetne poezije ter rustica 
carmina, rusticum vetus canticum in carmina barbara kot nasprotje pesmi šolanih 
pevcev, zato lahko trdimo, da razlikovanje med umetno in ljudsko pesmijo ni 
neutemeljen domislek romantičnih zanesenjakov. Traktat o glasbi, ki ga je ok. 1300 
napisal profesor na pariški Sorbonni J. Grocheio, pa dokazuje, da je srednjeveška 
glasbena teorija poznala pojem music vulgaris. V poročanju o glasbi in muziciranju v 
Parizu je tako ločil tri vrste glasbe in jih poimenoval 1. musica vulgaris, 2. musica 
composita in 3. musica ecclesiastica. Ob podrobnem opisu musica vulgaris, so tako 
vključene pesemske zvrsti, ki jih še danes uvrščamo v ljudsko glasbo, obenem pa je 
musica vulgaris tudi jasno opredeljena. Ta ni cerkvena, liturgična in ni po določenih 
pravilih komponirana. Samostalnik pesem je v slovenščini v zvezi z glagolom peti. 
Slovenski jezik ne pozna posebnega izraza za zgolj besedno umetniško stvaritev v 
verzih, kakor je na primer nem. Gedicht, frc. poésie, angl. poem, it. poema, slovaš. 
basen ipd. Ljudske pesmi je slovenski narod pel veliko prej, preden je prvi slovenski 
pesnik zapisal svoje misli in čustva v obliki verzov za objavo v tisku. Slovenska ljudska 
pesem tako ni utihnila ob nastanku umetne poezije, saj je nenadomestljiva. Umetna 
pesem se namreč ne poje, medtem, ko je v ljudski pesmi melodija nepogrešljiva 
sestavina, še več,  je njeno razpoznavno znamenje. Ljudska pesem zato ne morejo biti v 
kitice spleteni verzi, četudi napisani od nešolanega pesnika. To postane šele, kadar 
nekdo doda melodijo in postane pesem z besedilom in melodijo vred splošna last, ne 
morda posameznih pevcev ali (danes) narodnozabavnih ansamblov. (Kumer 1996, 9)  
 
Značilnosti slovenske ljudske pesmi je več, med njimi pa zagotovo izstopa to, da je 
ljudska pesem večinoma peta, celoto pa predstavlja skupaj z melodijo. Včasih zna biti 




Z oblikovanjem slovenskega naroda v 19. Stoletju, je bil največji poudarek na jeziku in 
tako so tudi intelektualci ljudsko pesem sprejeli in obravnavali zgolj kot besedno 
umetnost. Ljudsko pesem so obravnavali z merili, ki veljajo za visoko oziroma umetno 
pesništvo, s poudarkom na jeziku, pesniškem izrazu, poetiki in stilistiki. Vse to sicer 
vsebuje tudi ljudsko pesništvo, vendar pa je njegova osnovna funkcija v zabavanju ljudi 
ali je del načina življenja v posameznih obdobjih, ali pa služi pesem kot del ritualov. 
(Terseglav 1996, 5)   
 
 
3.1 Slovenska pesem v vsakdanjem in prazničnem življenju 
 
Pri nas pesem za preprostega človeka ni bila samo zabava, ampak spremljevalka 
vsakdana in prazničnih dni.2 Šege, ki spremljajo odločilne dogodke osebnega življenja 
(predvsem svatbo in smrt) so bile prepletene s pesmijo, prav tako dogodki in šege, ki so 
v zvezi s koledarskimi prazniki. Dandanes je taka slika precej drugačna, saj je ljudska 
pesem, (petje) utihnila, zaradi spremenjenega načina življenja. Vendar pa tudi danes ne 
moremo govoriti o ljudskih šegah, brez omembe pesmi in ljudskega petja, o pesmih pa 
ne moremo misliti izven življenjskega okvirja ali jih obravnavati kot pojav zunaj 
prostora in časa. Nadaljnjo predstavitev šeg in okoliščin, ki jih je kdaj spremljala 
ljudska pesem, bomo tako obravnavali ne glede na današnje stanje. Vendar pa kljub 
izražanju v sedanjiku to ne pomeni, da veljajo podatki za zmeraj. (Kumer 1997, 25) 
 
V dosedanjem pregledu vidimo, kako velik in pomemben del življenja je ljudsko petje, 
to pa se še posebej izrazi ob različnih, nevsakdanjih priložnostih. V tem podpoglavju 
bomo predstavili nekaj takih priložnostih ter kje, kdaj in v kakšni obliki se je ob takih 
dogodkih, pojavilo ljudsko petje. Predvsem se bomo osredotočili na petje ob smrti, 
postnem času, veliki noči ter ostalih krščanskih praznikih. Preko tega pregleda bomo 
tako prikazali vzporednico med ljudskim petjem in krščansko tradicijo ter običaji.  
                                                 
2
 Ob raziskovanju virov sem žal ugotovila, da je knjiga avtorice Zmage Kumer Vloga, zgradba, slog 
slovenske ljudske pesmi, edina knjiga slovenskega slovstva, ki obravnava slovensko ljudsko pesem na tak 
način, kot jo želim in bom predstavila. Zato je omenjeno delo na žalost edini vir iz katerega sem črpala 
obravnavano snov tega poglavja. 
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3.1.1 Ljudsko petje ob smrti 
 
»Človeku, ki živi z naravo, je smrt prav tako blizu kakor rojstvo in ženitev, saj se z njo 
srečuje vsak dan kot z naravnim koncem življenja. Zato jo sprejema in jo je obdal s 
šegami, pri katerih nastopa tudi pesem.«  (Kumer 1997, 29) 
 
Po podatkih, ki so bili zbrani do časa nastanka knjige Vloga, zgradba, slog slovenske 
ljudske pesmi, avtorice Zmage Kumer, je bilo ponekod v Sloveniji še nekaj let po prvi 
svetovni vojni navada, da so rajnega objokovali v napol pojoči pesmi, katere besedilo je 
bilo improvizirano. Ta običaj naj bi se najdlje ohranil v Poljanski dolini ob Kolpi, saj je 
po zatrjevanju nekega moža v Daljnih njivah, zadnja narókovačica umrla 1930,  v 
Predgradu pa so trdili, da je narókovanje prenehalo ok. 1930. V Predgradu je po stari 
šegi narókovala žena za možem ali mati za sinom, v času, ko mu je zvonilo in je še ležal 
doma, potem pri pogrebu ter kasneje za Vse svete in za vernih duš dan. Če sama ni 
znala narókovati, je to opravila namesto nje kakšna soseda, najetih narókovačic pa ni 
bilo. Navzoči so narókovanje presojali in hvalili tisto, ki je znala to početi lepše. Po 
sicer nepreverjenih podatkih, naj bi tako objokovanje rajnih bilo v navadi tudi na 
Dolenjskem, saj so menda slišali neko ženo iz Žigmaric pri Sodražici tožiti za bratom še 
na ljubljanskih Žalah 1940. Tudi Podkorenom na Gorenjskem so pripovedovali, da so v 
Ratečah nekdaj jokali pri mrličih, ljudem iz sosednjih vasi pa se je to razkazovanje 
žalosti s sprotnim zlaganjem žalostink v nevezani besedi, zdelo smešno. Podatki 
tiskanih virov pričajo, da je bilo narókovanje ali narékanje nekoč v navadi tudi po 
Beneški Sloveniji, v Istri, na Primorskem (npr. v Trenti) in v Prekmurju. Ženske, ki so 
narékale, so bile narékavice, v Beli krajini narékovačice, v Prekmurju naricalke, v 
Pleteršnikovem slovensko-nemškem slovarju pa tudi jokavke. (1997, 29)  
Včasih je bila navada, da je mrlič ležal do pogreba na mrtvaškem odru v domači hiši in 
takrat so ga sorodniki, prijatelji in sosedje prihajali kropit. Nekateri so ob mrliču ostali 
ves večer in še pozno v noč, drugi so se ustavili le za kratek čas. Če se jih je nabrala 
polna hiša so posedli mladi skupaj, starejši skupaj. Vasovalci so molili, se pogovarjali, 
si pripovedovali zgodbe, se šli razne igre in peli. Vahta ali vahtanje, v Beli krajini 
varka, v Prekmurju váristvanje, v nekaterih krajih Slovenije pa kar bedenje (pravijo 
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tudi, da so šli čut) - nočno vasovanje pri mrliču - je spadalo med najpomembnejše 
priložnosti za petje ljudskih pesmi. Prav zaradi tradicije petja ob mrliču, se je ohranila 
marsikatera ljudska pesem. V zadnjih desetletjih se petje pri mrliču vedno bolj opušča. 
Po zbranih podatkih Kumerjeve, se je petje pri mrliču ponekod še ohranilo vse tja do 
60ih let prejšnjega stoletja, vendar se je že takrat pelo zelo malo, veliko manj, kot 
včasih, ko so prepevali po celo noč. Dandanes je ta običaj že praktično povsem zastarel. 
Očitno pa je bilo petje pri mrliču nekdaj splošna slovenska navada, vendar so marsikje 
prenehali že pred toliko časa, da se je niti staroselski prebivalci več ne spominjajo. 
Kumerjeva meni, da bo tudi bedenje pri mrliču izumrlo zaradi uvajanja mrliških vežic, 
kamor prepeljejo mrliča takoj po smrti, razen če je v vežici poseben prostor, kjer lahko 
posedijo tisti, ki so prišli kropit. (1997, 29-30) 
 
3.1.2 Vrsta, oblika pesmi, ki so se pele ob smrti 
 
Odgovor na vprašanje, kakšne pesmi pojejo ali so peli pri mrliču, je zmeraj bil da svete, 
tj. nabožne, pripovedne (ponekod po Gorenjskem jim zato pravijo ta žalostne), ali druge 
resne vsebine, pa posebne mrliške, katerih besedilo je takšno, kakor da se umrli 
poslavlja od domačih. Med najbolj pogostimi mrliški pesmimi sta Rasti, rasti rožmarin 
in Gozdič je že zelen. V selu pri Vodicah so, kadar jim je zmanjkalo mrliških smeli, peti 
navadne pesmi, le ljubezenskih se ni spodobilo peti. Leta 1957 pa so v Starem trgu pri 
Ložu povedali, da pojo tudi ljubezensko pesem Eno drevce mi je zrastlo, ker govori 
besedilo o smrti in pogrebu. Od pripovednih so bile na bedenju v navadi npr. o Mariji in 
brodniku (z začetkom Marija z Ogrskega gre), o smrti čevljarjeve ljubice (Kaj pa delaš, 
Anzelček), o spokorjenem grešniku (Teče, teče bistra voda), o vdovcu z otrokom na 
ženinem grobu (Lansko leto sem se ženil),... (Kumer 1997, 30)  
Besedila pesmi, ki so izrazito mrliška, pojejo o slovesu od sveta in življenja, o človeški 
minljivosti, o nujnosti smrti, o posmrtnem življenju, o sodnem dnevu, itd. Na Goričkem 
imajo celo poseben izraz - mrtvéče. To so zelo dolge pesmi, katerih besedila si je zelo 
težko zapomniti, zato so spisana v pesmaricah, ki so lahko tiskane. Melodije ni 
zapisane, saj jih pevci znajo na pamet. Besedila so prilagojena dotičnim okoliščinam in 
so zato  drugačna za smrt matere ali sina, za polaganje v krsto, v grob.  
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Mrliške pesmi, v katerih se umrli poslavlja od domačih, so posebna skupina pesmi.  V 
pesmi umrli tako našteva zapovrstjo očeta, mater, brate, sestre, prijatelje in sosede, sicer 
pa je besedilo v vseh kiticah enako. Nekatere nabožne pesmi, ki so se pele pri mrliču so 
tudi sestavni del molitev. Tako se na primer litanijam ob mrtvaškem odru doda odpev 
ali pa se pri molitvi žalostnega dela rožnega venca pred vsako desetko3 s pesmijo 
napove skrivnost.   
Spominske pesmi (ponekod slovesa; edn. slóvo ali slóva) so nekje do druge svetovne 
vojne nastajale na Štajerskem, zlasti po Slovenskih goricah. Tako so se imenovale, ker 
so bile zložene v spomin ali slovo, ponavadi v čast tistim, ki so nenadoma umrli (zaradi 
nesreče ali celo uboja). Vsebinsko so te pesmi nekakšni nekrologi, saj pripovedujejo 
podrobnosti o okoliščinah smrti, navajajo ime, rojstni kraj in starost umrlega, v besedilu 
pesmi ga hvalijo, poslušalce pa svarijo pred podobno usodo. Krajevni izobraženci 
(učitelji, organisti) ali kakšen domačin, ki je bil spreten v kovanju verzov so bili tisti, ki 
so sestavili besedilo pesmi ter melodijo (če ta ni bila izposojena od katere druge ljudske 
pesmi). Tako so se nekatera slovesa razširila iz kraja nastanka in ob primerni 
prilagoditvi besedila (npr. sprememba ali opustitev imena) postala navadne pripovedne 
pesmi, znane po vsej  Sloveniji (npr. O mladina, kam zahajaš, oz. K nam je prišel en 
mladenec, pesem o dekletu, ki jo fant zabode, ker je šla plesat z drugim). (Kumer 1997, 
30) 
 
3.1.3 Ljudsko petje v adventu in božičnem času 
 
Marijino popotovanje; ponekod so rekli, da Marijo nosijo, je šega, ki je nastala v 19. 
stoletju ter se tu in tam ohranila do druge svetovne vojne, ponekod vse do danes ali pa 
jo ponovno uvajajo. Gre za običaj, ko v adventu, devet večerov pred božičem, v 
slovesnem sprevodu v izbrano hišo nesejo Marijin kip ter ga postavijo na oltar. Nato v 
pétem dvogovoru odigrajo prizor, kako sta Marija in Jožef prosila za prenočišče, a so ju 
                                                 
3
 Vsi štirje deli rožnega venca imajo isto strukturo. Vsak del se začne z molitvijo Verujem, sledi Očenaš, 
tri Zdravamarije s prošnjami in Slava Očetu. V nadaljevanju sledi pet desetk: vsaka desetka se začne z 
Očenašem, sledi deset Zdravamarij s premišljevanjem ene od skrivnosti in nato Slava Očetu. Posamezni 
del rožnega venca se konča z zaključno molitvijo: "O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja."  
Vir: Wikipedia.com, 16. januar 2017, https://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEni_venec (Pridobljeno: 
12. avgust 2017) 
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povsod odgnali. Pri deveti hiši je nato kip ostal do svečnice, nato pa so ga vrnili 
lastniku. To šego spremljajo pesmi, med drugim tudi take, ki so bile za ta običaj posebej 
zložene. Šego poznajo tudi v nemškem izročilu po imenom »Herbergsuche« (=iskanje 
prenočišča) in kot kaže je le-ta bila predloga za našo. Praznovanje božiča (25. 
december) si težko zamislimo brez petja božičnih pesmi, naj bo to na sveti večer, pri 
polnočnici v cerkvi ali pri prazničnih mašah. Včasih je bilo božično koledovanje v 
navadi povsod po Slovenskem, vendar je žal sčasoma zamrlo. Ponavadi so koledniki 
samo peli, včasih je bil z njimi še godec. Kot so jim rekli v vzhodni in severozahodni 
Sloveniji koledniški prazniki ali koledni svetki pričajo o veliki vlogi ter tradiciji 
koledovanja v božičnem času na slovenskem. V Prekmurju pravijo kolednikom 
pesmarji, v okolici Ptuja pa so kolednjáki. Trikraljevski koledniki so nekje ob koncu 19. 
stol. zamenjali božične ali pa so se oboji združili.   
V drugi polovici 19. stol. je bilo ponekod po Gorenjskem in Dolenjskem v navadi, da so 
v božičnem času hodili okrog cerkveni koledniki, ki so pobirali denar za potrebe cerkve, 
seveda pa ne vsako leto. Nabrani darovi so bili večinoma namenjeni svečavi, so pa tudi 
primeri kolednic, ko omenjajo nabavo zvonov, popravilo oltarja ipd. (1997, 35) 
 
3.1.4 Ljudsko petje na prehodu iz starega v novo leto 
 
1. januarja zjutraj ali na novega leta dan, so v Prekmurju spet hodili okrog polážarji in 
iz Ribniške doline na Dolenjskem je znano novoletno voščilo fantičev. Začetek leta so v 
Kostelci pri Novih selih nekdaj praznovali s kurjenjem kresa na koncu vasi. Butaro za 
kres je darovala vsaka hiša. Ob gorenju kresa se je pela pesem Marija gredo v zelenja, 
ki so jo prav tako prepevala dekleta, ko so še imela navado iti na novega leta dan zjutraj 
k studencu po novo vodo.  
Novoletni koledniki so prihajali pet na staro ali na novo leto. Ponekod so godci začeli že 
prej in koledovali še tja do sv. treh kraljev. Koledniki so bili odrasli fantje, na Goriškem 
cerkveni pevci, s koledovanjem pa so pobirali svojo plačo. Koledovanje je na Krasu 
prenehalo že na prelomu stoletja, ostala pa so poročila, po katerih so se koledniki 
razdelili na dve skupini, ko so se približali domačiji. Ena skupina je pela glavno 
besedilo kolednice, na bórjaču pred hišo, druga, pa je iz ceste pred dvoriščnimi vrati, 
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odgovarjala z odpevom. Povečini je novoletno koledovanje preminilo prva leta po drugi 
svetovni vojni. V Drašičih v Beli krajini so koledovali še leta 1955. Koledniki, fantje so 
vso noč peli pred novim letom pesem Na to mlado leto veselimo se. Leta 1953 so v 
Ratečah na Gorenjskem povedali, da hodijo v noči pred novim letom koledovat fantje, 
ki so bili tisto leto rekruti.   
Trikraljevsko koledovanje v sedanji obliki sega (Po Kuretu IV, 195) v 16. ali 17. stol. in 
je bilo šolarska šega. To naj bi dijaki jezuitskih šol prenesli iz mest na kmete. Poznamo 
pa dve obliki: v eni koledniki zaigrajo prizor poklonitve treh kraljev, v drugi pa so 
oblečeni v tri kralje in o poklonitvi zapojejo kolednico. Primeri igre s petjem, torej 
trikraljevska koleda, so bili zapisani na Gorenjskem (npr. v Železnikih, v Tuhinjski 
dolini, v Motniku, v Kropi, v Bohinju) in na Koroškem (npr. v Rožu, v Borovljah, v 
Radišah). Druga oblika trikraljevskega koledovanja je bila v navadi po vsem 
Slovenskem vsaj do druge svetovne vojne, ponekod pa še leta po njej. V tri kralje 
oblečeni koledniki, ki so na večer pred praznikom hodili od hiše, so peli kolednico in 
dobili dar. Po prvotnem običaju so bili koledniki fantje, sčasoma pa so šego vse bolj 
prevzemali šolarji. To fantovsko koledovanje se je ponekod ohranilo vse do danes, v 
zadnjih nekaj letih pa se spet oživlja otroško koledovanje. Tako je na Koroškem postalo 
naloga ministrantov, s tem, ko so mu dodeli nov namen: zbiranje darov za misijone, pa 
so ta običaj uspešno oživili.  
Na dan sv. treh kraljev (6. januar) so v Drašičih v Beli krajini nekdaj pošiljali otroke 
kropit njive z blagoslovljeno vodo, ki so jo zjutraj prinesli iz cerkve. Med potjo so 
otroci peli, pri škropljenju pa izgovarjali posebno besedilo. 
Svečniški koledniki (2. februar) sklenejo koledovanje božičnega časa. Sprva so to bili 
fantje, pozneje dekleta. Šega je bila razširjena ponekod po Štajerskem (npr. v 
Slovenskih goricah), Dolenjskem, Gorenjskem in v Podjuni na Koroškem. (Kumer 
1997, 36-37) 
 
3.1.5 Ljudsko petje v postnem času in v času velike noči 
 
S pepelnico je nastopil postni čas. V preteklosti so se ljudje še povečini zvesto držali 
cerkvenih določil glede pritrgovanja v jedi in pijači, opustili so pa tudi vse zabave in se 
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trudili življenje urejati v duhu spokornosti. V postnem času je bila najbolj razširjena in 
zelo stara domača pobožnost molitev žalostnega rožnega venca, pri kateri so s pesmijo 
napovedali posamezne desetke.  
Cerkveni obredi velikega četrtka so se nekoč opravljali zjutraj in takrat so ponekod na 
Štajerskem, Koroškem, Dolenjskem in v Slovenski Istri ljudje zvečer šli v cerkev molit 
križev pot, nato pa so peli domače pesmi o Jezusovem trpljenju. (Kumer 1997, 31)  
V Železnikih na Gorenjskem so se na veliko soboto nekdaj fantje zbrali blizu cerkve 
malo pred polnočjo, zapeli velikonočno pesem, nato pa streljali z možnarji. V Kropi je 
bila navada, da so na velikonočno jutro priredili divjo procesijo, ta je šla od podružnice 
do farne cerkve. Fantje in dekleta (starejših ljudi ni bilo zraven) so hodili v parih, 
oziroma spáran, ob tem pa peli srednjeveško velikonočno pesem Kristus je od smrti 
vstal. Šega, ki je bila popolna ljudska, se je imenovala divja procesija zato, ker je ni 
vodil duhovnik, duhovščina pa je temu običaju celo nasprotovala.  
Velikonočni ponedeljek je marsikje bil dan zabavnih iger in plesov, saj je to bil včasih 
praznik mladine. Tako so igre v Metliki in Črnomlju pridobile poseben sloves. 
Vojarinka, ki je morala biti dobra pevka, da so sodelujoči peli za njo, je tako vodila 
Metliške igre na Pungrtu, zunaj mesta. Igre so se odvijale samo na velikonočni 
ponedeljek in na belo nedeljo potem. Na velikonočni in binkoštni ponedeljek ter na 
Florjanovo (4. maja), ki je krajevni praznik v Črnomlju, so plesali pod vodstvom dveh 
vojarink. Med petjem pesmi Aj, zélena je vsa gorá so plesali kolo, nato je bila igra most, 
ponovno s petjem, kakor v Metliki.  
Na velikonočni ponedeljek so fantje in dekleta na Srednjem vrhu nad Martuljkom po 
hišah hodili v gostje. V hišah so peli, nato malo pojedli in šli naprej. (1997, 31-32) 
 
3.1.6 Ljudsko petje v času šmarnic 
 
Na Slovenskem se v mesecu maju od srede 19. stoletja obhajajo šmarnice. Gre za 
vsakodnevno pobožnost z litanijami v Marijino čast, ne samo v cerkvah, ponekod tudi 
pri vaških kapelicah. Litanije so ob nedeljah in praznikih péte; kratek pripev se doda k 








»V času, ko je nastajala večina pesmi, ki nam pomenijo slovensko ljudsko pesništvo, je 
bilo mišljenje našega človeka že pod vplivom krščanskega pojmovanja o dobrem in zlu, 
o naravi in nadnaravi, tako da je od predkrščanski nazorov ostalo malo in še to ponavadi 
prikrito. Vendar je značilna slovenska poetičnost dala sprejetemu krščanstvu svoj pečat, 
ki se najjasneje kaže v legendarnih in nabožnih pesmih. Kajpak pri njih ne moremo 
zanikati vpliva pridižnih zgledov, splošnokrščanskega legendarnega izročila in cerkvene 
nabožne pesmi. Podobno je na pripovedne pesmi vplivalo baladno izročilo drugih 
evropskih narodov, ne da bi bile zato manj naše. Ljudstvo pač sprejeme tisto, kar 
ustreza njegovemu mišljenju in čustvovanju.«  (Kumer 1997, 52)   
V naših šegah so v neki meri še opazni sledovi predkrščanske preteklosti, vendar pa je 
krščanstvo imelo tolikšen vpliv na ljudsko miselnost, da v pesemskih besedilih ni 
bistvenega odklona od cerkvenega nauka. Topla človečnost in preprosta prisrčnost je 
tisto, kar daje slovenski legendarni in nabožni pesmi poseben čar.  
Slovenska ljudska pesem je o Bogu nasploh molčeča. Preprosti človek vidi Boga 
predvsem kot pravičnega sodnika, ki bo nekoč od človeka terjal obračun. Kot Stvarnik 
je omenjen le izjemoma, saj ga pesmi sicer imenujejo kar večni Bog.  
Skladno s krščanskim naukom je Jezus Kristus imenovan Božji sin in Zveličar, v 
pesmih pa je prikazan povsem človeško. Ko je Marija poduhala rože ali grozd, ga je 
zanosila,  v tem pa je ohranjeno davno izročilo o partenogenezi, izpričano v svetih 
knjigah raznih verstev starih kultur. Ker je evangeljsko poročilo o Kristusovem rojstvu 
precej skopo, je to dalo ljudski domišljiji priložnost, da si je njegovo otroštvo 
predstavila po svoje. Marija in Jožef sta prikazana kot navadna preprosta človeka, Jezus 
pa kot vsak človeški otrok, ki ga je treba zibati, hoče, da bi ga mati vzela s seboj na 
božjo pot, rad bi se igral itd. Ves človeški je tudi v trpljenju, hkrati pa nastopa tudi v 
vlogi Boga-sodnika, polnega dobrote, usmiljenja in razumevanja za vsakdanje človeške 
potrebe.   
Začetki krščanstva na Slovenskem so povezani z Marjinim češčenjem, zato je naravno, 
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da je dobila Marija tudi v naši ljudski pesmi močan poudarek. Prikazana je kot 
zemeljska mati Jezusa-človeka in kot poveličana v nebeški slavi. Pri tem je poveličana 
Marija še vedno človeško blizu, zemeljska pa je srednica med Bogom in človekom. V 
legendarni pesmi je skromna, preprosta, potrpežljiva, skrbna mati, obenem pa je tako pa 
mogočna priprošnjica, da si upa prositi za odložitev sodnega dne, njene solze pa morejo 
rešiti dušo, ki na tehtnici sv. Mihaela ni dosegla za zveličanje potrebne teže; to 
dopolnijo šele tri Marijine solze. Če se duše v peklu ob njenem vnebovzetju primejo 
njenega plašča, jih more celo rešiti večnega pogubljenja (Š 404). Je vneta romarica, 
kakor slovenske žene in matere v vseh časih. Zanimivo, da (zoper logiko) roma na božja 
pota, ki so posvečena njej sami (Višarje, Sv. Goro, v Marijacelj, na Jezero,...). V eni 
zelo razširjeni legendarni pesmi Marija zapusti cerkev, v kateri je prebivala na glavnem 
oltarju, ker ji ljudstvo ni izkazovalo dolžne časti, temveč je mislilo, da je dovolj 
prižigati sveče in naročati maše (Š 539). (1997, 52-53)  
V svetniških legendarnih pesmih je prav tako veliko domiselnosti, ne glede na to ali 
pripovedujejo o zemeljskem življenju svetnikov ali da se ti vračajo iz onostranstva in 
doživljajo usodna srečanja z ljudmi. Dostikrat pa je zgodbi, ki po snovi ni legendarna, 
svetniško ime le pritaknjeno. (1997, 53)  
V ljudski pesmi hudič nastopa v človeški podobi, z namenom, da človeka kaznuje (npr. 
detomorilko odnese v pekel), ali pa se poskuša kot skušnjavec, zapeljivec (npr. Š 83, 
201). Morda ga lahko razumemo tudi kot nadomestilo za neko zlo bitje iz predkrščanske 
mitologije; nekakšno utelešeno zlo. Samo v pesmih, ki prikazujejo posmrtno sodbo ali 
pa kazni v peklu  se kaže kot svetopisemski Satan (npr. Š 374). (1997, 53)  
»Smrt je v nekaterih pesmih poosebljena in nastopa kot bela žena, višje bitje, ki lahko 
odloča o koncu človekovega življenja, vendar pa prihaja največkrat kot božja dekla, ki 
naj pripelje človeka pred sodbo na drugi svet. V mrliških pesmi je smrt, imenovana 
grenka smrt, ali gvišna smrt, naravni konec življenja, ki mu nihče ne uide. Značilno je 
tudi, da besedila poudarjajo enakost vseh ljudi pred smrtjo, kakor da bi bilo preprostemu 
človeku v tolažbo in zadoščenje, da smrt kosi vsevprek, se ne ozirna ne na časti, ne na 
bogastvo. Mnoge mrliške pesmi modrujejo o minljivosti življenja, umrlemu polagajo na 
usta besede slovesa od svojcev in pod vplivom krščanske moralke poudarjajo, da ima 
krepostno življenje odločilen pomen za srečno zadnjo uro in posmrtnost.  
Posmrtno življenje na onem svetu je prikazano s prisrčno nazornostjo, tako da se npr. 
pekel označuje kot kraj, kjer je silno vroče, v nebesih pa grozno lepo. Z veliko 
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domiselnostjo so opisane kazni, ki jih trpijo pogubljeni v peklu. Npr. ležati morajo na 
žarečih posteljah, piti žveplo in smolo, plesati s hudičem, skopulja, ki je ostanke jedi 
metala svinjam (namesto, da bi jih dala revežem), mora iskati hrano v svinjskem koritu 
ipd. Koliko je v teh predstavah vpliva krščanske kateheze, splošno evropskega 
legendarnega izročila in koliko pobožne domiselnosti naših ljudi, bi bilo trebe šele 
dognati. Predstava sodbe ob smrti in tehtanje duše kot sredstva za določitev posmrtne 
usode spada vsekakor v prastaro, predkrščansko izročilo (Kretzenbacher 1958).   
Zanimivo je, kaj je v naši pesmi prikazano kot velik greh, tolikšen, da zanj ni 
odpuščanja. Čeprav so moralna in etična načela našega ljudstva pod vplivom 
krščanskih, pa se nekatera dejanja vrednotijo še drugače. Tako je v slovenski pesmi 
mešanje vode v vino neodpustljiv greh, enako velik kakor grdo ravnanje s starši ali 
umor nerojenega otroka. Cerkvenemu vplivu moremo pripisati, če velja za velik greh 
razmerje med botrom in botro (ker je botrstvo duhovno sorodstvo, enako krvnemu), 
opuščanje maše ob velikih praznikih, ples na božji poti, gizdavost, kvartanje. 
Pogubljenje si nakoplje, kdor nad Bogom scaga tj. obupa nad božjo dobroto in 
usmiljenjem. Usodne posledice ima lahko lov na kvatrno nedeljo (ker velja za 
pomembnejšo od navadne), kriva prisega, pohlep po denarju ali če mati ne naredi 
znamenja križa nad otrokom. Pri zadnjem ne gre toliko za versko dejanje, kakor tudi za 
nekakšno čarovno obrambno sredstvo, saj so posledice iste, kakor če plesalci ne 










5. ISKANJE, RAZLAGA ESHATOLOŠKIH RAZSEŽNOSTI 
V IZBRANIH SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMIH 
 
 
Pri iskanju slovenskih ljudskih pesmi z versko tematiko, v kateri najdemo eshatološke 
razsežnosti, je bilo za potrebe pričujoče diplomske naloge pregledanega veliko gradiva. 
Če je bilo v začetku tega raziskovanja še težava najti zadosti pesmi z obravnavano 
tematiko, se je ob pogledu v zgodovino (knjige z veliko starejšo letnico nastanka), našel 
pravi zaklad slovenskih ljudskih pesmi s krščansko vsebino. Ob tem se poraja 
vprašanje, zakaj so v novejših izdajah prej predstavljene in poudarjene slovenske 
ljudske pesmi s svetnimi vsebinami. Morda lahko v tem zaznamo trend opuščanja 
krščanske tradicije, s tem pa tudi ljudske pesmi s krščansko tematiko na Slovenskem.  
Eshatološke razsežnosti iz obravnavanih pesmi, so v nadaljevanju predstavljene na 
primerih besedila, oziroma posameznih kitic iz različnih, izbranih pesmi4. Tak način 
predstavitve besedil pesmi namreč omogoča obravnavo določene eshatološke tematike v 
več pesmih, posledično pa tudi medsebojno primerjavo med besedili pesmi. Kitice so 
oštevilčene tako, kot so tudi sicer v celotni pesmi.  
Večina izbranih pesmi je črpanih iz Štrekljeve zbirke slovenskih ljudskih pesmi 
Slovenske narodne pesmi. Te so morda še najbolj zveste prvotni obliki in izročilu. Prav 
tako je v III. zvezku omenjene zbirke celoten prvi razdelek posvečen obrednim pesmim, 
oziroma pesmim z nabožno vsebino.  
Med obravnavanim besedilom so tudi pesmi, ki so zapisane v zbirki Eda Škulja iz leta 
2007, Cerkveni ljudski napevi, 4. Teološko sporočilo besedil. Avtor se v knjigi posveča 
pesmim iz ljudske pesmarice Slavimo Gospoda in tako je to zbirka ljudskih pesmi, 
vendar pa že predstavlja neko organizirano, zapisano obliko, ki se je in se še uporablja v 
bogoslužju. Iz Škuljeve knjige so namenoma izbrane pesmi neznanih avtorjev, tako da 
je še zmeraj obravnavana ljudska pesem.   
Prav tako je med obravnavanimi pesmi še nekaj pesmi iz knjige Sto slovenskih ljudskih 
pesmi, avtorice Jasne Vidakovič.     
 
                                                 
4
 Glej: PRILOGA 1  
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5.1 Eshatološka tematika »POSLEDNJE SODBE«  v izbranih pesmih 
 
1. Čem lepše boš živel, tem lepše umreš (Iz Štandreža pri Gorici) (Štrekelj 1904, 
535) 
1.  Sam Oča nebeški  
Na nebesih sedi, 
Doli gleda, 
Vsim gnado deli. 
 
Kot je razvidno iz besedila, je po ljudskem verovanju Bog Oče sedel v nebesih, 
spremljal ljudi, jih sodil ljudi po njihovih dejanjih ter zanimivo, v tej pesmi delil milost 
(gnada v zastareli slovenščini pomeni milost). Milost je po KKC »naklonjenost, 
podarjena pomoč, ki nam jo Bog daje, da odgovorimo na njegov klic, naj postanemo 
božji otroci«. (1996)  
Božja milost je torej tista, ki je ključnega pomena, da lahko človek sploh zaživi v odnosu 
z Bogom. Zato ne čudi ljudska predstava, da Bog Oče to milost želi in podarja vsakemu 
posamezniku. Če je bo le-ta sprejel, pa je seveda popolnoma odvisno od človeka.  
 
2. Moja ura bo prišla, morebiti nocoj (Iz Cerkvišča) (Štrekelj 1904, 539) 
2.  Mojo truplo bojo djali 
V to črno zemljo, 
Moja duša pa pojde, 
Kam sojena bo. 
3.  Tri kraji pripravljeni 
Za njo so res:  
al' pekel', al' vice 
Al' pa nebes.  
 
Nekaj je za takratnega, kot tudi današnjega človeka, gotovo. Smrt ne uide nikomur in 
posledično, bo truplo položeno in pokopano v zemljo (včasih ljudi niso upepeljevali, v 
veliki meri prav zato, ker krščanski nauk uči o vstajenju celega človeka z dušo in 
telesom, zato upepelitev pomeni nezmožnost kasnejšega vstajenja). Vendar pa je 
zanimivo, da v veliko pesmih zasledimo dualistično pojmovanje telesa in duše. Tak 
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primer je tudi tukaj, ko besedilo pesmi poje, da gre telo v grob, duša pa tja, kjer ji bo 
dodeljeno mesto po sodbi. To lahko pripišemo dejstvu, da je tudi za Cerkev in katoliške 
teologe vprašanje, kaj se zgodi s telesom in dušo po smrti, že od nekdaj bila velika 
polemika. Krščanstvo je v dobi nastanka bilo ponekod zelo podvrženo vplivom gnostike 
in tako se je takšno pojmovanje duše in telesa močno zasidralo v ljudsko verovanje. 
(Sorč 2003, 637-641)Posledice takšnega razumevanja duše in telesa pa tako najdemo 
tudi v slovenski krščanski ljudski tradiciji. 
 
3. Grenka bo smrt, še hujša bo sodba (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 551) 
1.  Ka si boš, grešnik, ti začel, 
Kda te bo Bog ze sveta vzel? 
Po tebi bo stal zeleni pot, 
Ke se boš grenke smerti bal. 
Satan ti bo na strani stal, 
Černe bukve v kremplah deržal 
2.  No ti bo grehe doli bral, 
Potle te bo v večni ogenj dejal. 
Tam ti bo grehe doli žgal. 
Jezus ti bo tude na strani stal 
Ino ti bo rekel no bo dejal: 
"Jaz sem ti čisto dušo dal,  
Zakaj si je nesi bolj varoval? 
Angelca varuha sem ti dal,  
Zakaj mu nesi hvale dal? 
 
Grešnika čaka huda kazen. Očitno gre za predstavo, ko naj bi vsakemu posamezniku ob 
smrti in posledični sodbi, bila prebrana knjiga z njegovimi dobrimi in slabimi deli. 
Grešnika tako čaka hudo pogubljenje, ob tem pa ga Jezus sprašuje, zakaj ni bolje 
varoval svoje duše, se spreobrnil in rešil pogubljenja. Besedilo pesmi tako med drugim 
poje tudi, da je Jezus grešniku podaril angela varuha. Ti so namreč po nauku katoliške 
Cerkve v Kristusovi službi ter tako služijo Cerkvi, v Cerkvi (Turnšek 2003, 499). To 
vlogo naj bi izpolnjevali vse do drugega Kristusovega prihoda (Turnšek 2003, 499), 
medtem pa so v pomoč vernikom. Zato ne čudi, da jim kot varuhom ljudi, tudi slovenska 





4. Sodnji dan (Z Grahova) (Štrekelj 1904, 561) 
1.  Tavžent let je že minilo,  
Dobro vem, da ne bo več dolgo, 
Da bo prišel tisi čas,  
Tisti čas na sodni dan! 
2.  Bog bo angeljcom zavkazal 
Trobentat ino piskat, 
Da bodo vsi živi doli padali, 
Vsi mrtvi gor' vstajali. 
3.  Kaj se bo teb', grešnik, zdelo, 
Ko pojdeš v Jožefovo dolino? 
Tam bo Bog nas sodil sam 
Na desno ali pa na levo stran. 
4.  K sodbi božji bomo prišli vsi, 
Nobeden se ji ne bo mogel vbraniti; 
Še sama mati izvoljena 
Bo sodbo slišala! 
 
Besedilo te pesmi vsebuje veliko prispodob ter očitno temelji na splošni podobi o 
poslednji sodbi, kot jo najdemo v Svetem pismu. Človek v pesmi pravi, da dobro ve, da 
ne bo več dolgo, ko bo prišel čas sodnega dne. Grešnika tako opozarja, da vse čaka 
poslednja sodba, ko bo Bog sodil in razdelil vsakega na svoje desnico ali levico in, kar 
je zelo presenetljivo, naj bi sojeno bilo tudi Devici Mariji, ki pa je po katoliškem 
verovanju že pri Bogu, saj je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom. (KKC 974-975) 
Morda je namen tega besedila, da resnično predrami in opozori človeka, da prav zares 
nikomur ne uide poslednja sodba. 
5. Sodnji dan (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 562) 




Ves voljni svet vkup 
kličejo 
Noter v dolino 
Jožafat: 
Tam bodo videli 
soden den, 
Sodnika serditega. 
2.  Oj izvoljeni bodo 
stopili 
Na pravi kraj, v 
nebeški raj; 
Oh pogubljeni bodo 
stopili  
Na levi kraj, v 
preklenjski kraj. 
3.  Oj izvoljeni bodo 
zahvalili 
Očeta ino mater prav 
lepo, 
Ker so jih tako lepo 
učili, 




Da so ljubili Jezusa, 
Sovražili, kaj je 
hudega. 
4.  Oh pogubljeni bodo 
preklinjali 
Očeta no mater 
strašno zloj, 
ker so jih tako hudo 
učili, 
Da neso spoznali 
Jezusa, 
le ljubili, kaj je 
grešnega. 
5.  Na ves glas bojo 
zakričali: 
"Oj vsi hribi padite 
na nas, 
vse gore zakrijte nas, 
Da ne bomo videli 
sodnega dne, 




Pesem govori o poteku sodnega dne, kako angeli trobentajo in kličejo ljudi k sodbi. 
Vloga angelov, kot oznanjevalcev sodbe izhaja iz Svetega pisma (Raz 14,6-7). Pravični, 
oziroma izvoljeni bodo hvaležni za to, da so jih starši dobro vzgojili v krščanski veri, 
medtem, ko bodo pogubljeni preklinjali starše, da jih niso in so tako zaradi slabe 
moralne vzgoje postali grešniki. Grešniki bodo zato raje prosili, da na njih popadajo 
gore, kot da doživijo sodni dan, ko bo sodil Sodnik. Besedilo pesmi nakazuje na 
preprosto, »kmečko logiko«, ki opozarja, da bodo tisti, ki niso bili vzgojeni v 
krščanskem duhu, pogubljeni, pri tem pa zanemari dejstvo, da je vsa Božja milost 
zastonjska ter da dobra dela še niso zagotovilo za večni raj. 
6. Rasti, rasti, rožmarin, ti deviški drag spomin (Iz okolice Št. Ruperta na 
Dolenjskem) (Štrekelj 1904, 575)  
5.  Tam kostčice čakajo 
Na trobento 
angelsko, 
Žno iz groba vstala, 
Šla v dolino sodno 
bom. 
6.  Bo sodnik prikazal 
se, 
Po pravici sodil vse, 
Dobre djal na desno 
stran, 
Hude pa na levo 
stran. 
7.  Proti dobrim rekel 
bo: 
"Pojdite v sveto 
nebo!" 
Proti hudim rekel bo: 





Ena izmed bolj poznanih in izvajanih slovenskih ljudskih pesmi prav tako govori o 
poslednji sodbi. Dekle poje, kaj se bo zgodilo, ko bo umrlo. Tako 5., 6. in 7. kitica 
govori o tem, kako bo potem, ko bo položena v grob, dekle čakalo na angelsko trobento, 
ki bo oznanila poslednjo sodbo. Nato bo deklica vstala iz groba in odšla v dolino, kjer 
bo vsem sojeno in Bog bo razdelil ljudi na dobre in hude. Dobre čaka mesto v nebesih 
(Raz 7,9-17; 14,1-5; 15,2-4; 17,14; 19,1-9; 20,4-6), slabe v peklu (Raz 6,15-17; 9,20-
21; 13,7-8.14-17; 14,9-11; 17,8-14; 18,9-19; 19,19-22; 20,7-9).     
 
   
7. Ni pisma ne potenta, kako se umrlim godi (Z Oblok) (Štrekelj 1904, 584) 
1.  "Kaj ti je, kerščanska 
duša, 
Da si tako žalostna? 
Al ' ti sodbo 
premišljuješ, 
Al' se rajtenge 
bojiš?" 




S tem svetim 
zakramentom, 
Nisem nič previdena! 
7.  Enkrat bomo gor 
ustali, 
na to štimo angelsko, 




Rajtenga po razlagi Gregoričevega Kostelskega slovarja pomeni »prikaz pokojnikovega 
življenja ob smrti pred Bogom« (1993, 364). Gre torej za vprašanje, kakšen bo prikaz 
tega življenja pred Bogom in očitno se ta »krščanska duša« le-tega boji. Kot razlog 
navede, da ni previdna s svetim zakramentom. O katerem svetem zakramentu (nauk 
katoliške Cerkve pozna sedem zakramentov) je govora, iz besedila sicer ne moremo 
razbrati. Vendar, če vemo, da je vsak zakrament javno in osebno sredstvo, v »vsej 
polnosti in resničnosti osebne geste poveličanega Kristusa, v katerih se nerazdružno 
poveže nevidno delovanje Svetega Duha in vidno delovanje Cerkve, preko katerega se 
razširja, odrešenjska učinkovitost pashe v prostor in čas« (Turnšek 2003, 204), potem je 
vsako zanemarjanje kateregakoli zakramenta, velik greh. Grešnik se torej zaveda, da 
bodo enkrat vsi umrli vstali, ko jih bo k temu poklicala angelska melodija, nato pa bo 
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vsakemu sojeno. Ob tem ga, zaradi greha, ki se ga dobro zaveda, upravičeno skrbi, 
kakšna bo njegova usoda. 
8. Gospod, daruj jim mir (SG 546) (Škulj 2007, 75) 
1. Gospod, daruj jim 
mir, 
naj večna luč jim 
sveti. 
Daj jim tolažbe vir, 
naj nehajo trpeti. 
Obriši jim solze,  
vse k tebi hrepene. 
Bog na Sionski gori, 
glej, duše greh teži. 
Očisti jih v pokori, 
odpusti jim dolge. 
2.  Pravične jeze dan,  
o strašni dan vračila. 
V pepel bo svet 
požgan, 
pravica bo sodila. 
Ti, Jezus, boš 
plačnik,  
skesano glej srce, 
ki te je žalostilo, 
izbriši mu dolge, 
da bo te spet ljubilo, 
o bodi mil sodnik. 
3.  Sprejmi, Gospod, od 
nas molitve in darila. 
Pokaži mil obraz 
in vernim daj hladila. 
Ponižno prosimo: 
Nadangel Mihael 
naj pelje jih v 
svetlobo, 
ki Bog bo razodel 
ljudem jo za 
zvestobo, 
ki tebe ljubijo. 
 
V pesmi verniki prosijo Boga, da naj tudi grešnikom odpusti, da naj bo milostljiv pri 
poslednji sodbi. Prišel bo dan sodbe in takrat bo svet požgan (očiščujoči ogenj) in tudi v 
2. kitici vernik prosi Jezusa, da naj oprosti grešniku, saj ima le-ta skesano srce. 3. kitica 
ponovno prosi milost od Boga za vse vernike, ki naj bodo odpeljani v svetlobo, k Bogu. 
Tja naj bi jih odpeljal nadangel Mihael, ki se je s hudičem prepiral za Mojzesovo truplo 
(Jud 1,9). Morda je prav zato nadangel Mihael tisti, ki mu je dana moč, da pripelje 







9. Kar se rodi na sveti (SG 544 - Venec 544) (Škulj 2007, 114) 
3.  Kar ste me kdaj žalili, iz sŕca odpustim; 
ljubezni Božji mili vse drage izročim. 
Še vi mi odpustite, ko v ostro sodbo grem; 
žalitve so očite Sodnikovim očem. 
 
Zanimivost te pesmi je, da rajni nagovarja žive. (Škulj 2007, 114) Tako jim v tej kitici 
tudi sporoča, da jim odpušča za vse, kar so mu storili hudega in tako tudi on prosi 
druge, naj mu oprostijo, saj mu bo to zagotovo pomagalo pri ostri sodbi, ki ga čaka po 
smrti. Spravljenost z ljudmi zagotovo kaže v prid človeka, saj nekomu odpustiti ali 
nekoga prositi za odpuščanje kaže na človeško naravo, ki živi v krščanskem duhu.  
 
V besedilih izbranih ljudskih pesmih, ki govorijo o poslednji sodbi, je velikokrat govora 
o trobentah in angelski melodiji, ki bo oznanila poslednjo sodbo in vnovični prihod 
Jezusa Kristusa. Taka predstava zagotovo izhaja iz Svetega pisma, iz knjige Razodetja. 
V njej je poslednja sodba opisana tako strašno in doživeto in kot taka že tisočletja 
vznemirja domišljijo vernikov, predvsem pa v človeku zbudi božji strah. Človek se je 
zavedal, da nihče ne ve ne dneva, ne ure, zato mora biti čuječ in živeti zemeljsko 
življenje v skladu s krščanskim naukom in moralo. Ob tem je v pesmih prepeval o 
strašnih podobah poslednje sodbe, da je sam sebe opominjal, kakšna usoda ga lahko 
doleti, če ne bo živel v krščanskem duhu. V nekaterih pesmih zasledimo dualizem, saj 
naj bi duša bila tista, ki bo odšla v vice, pekel ali nebesa, spet drugje, najdemo 
izpovedan krščanski nauk o vstajenju duše in telesa. Skupna nit teh besedil pa je 
zagotovo strah, ki ga človek doživlja ob misli na poslednjo sodbo, saj le-ta lahko 
pomeni celo večnost, preživeto v peklu. Kljub temu, pa človek vedno znova naproša 





5.2 Eshatološka tematika »VIC«  v izbranih pesmih 
 
1. Kaj uboge duše v vicah trpe (Z Grahova) (Štrekelj 1904, 557) 
1.  Nobeden ne verje, 
Nobeden ne zna, 
Kako te duše, 
V vicah trpé. 
2.  Le vpijejo in kličejo, 
Sam na ta svet, 
De b' jim pomagali, 
Rešili jih iz vic. 
3.  Kako bodo pomagali, 
Rešili jih iz vic, 
Ko noč in dan 
Kolneje za njim'! 
4.  Boš vidil, ti grešnik, 
Kako bo težko, 
Zapustiti boš mogel 
Posvetno blagó. 
 
Duše, ki so v vicah kličejo na svet za pomoč. Duši je čas v vicah lahko skrajšan in 
prihranjen, če ima na svetu nekoga, ki zanjo prosi, moli k Bogu. (KKC 1032) Pesem pa 
pravi, kako bo živeči človek pomagal umrlemu, saj cele dneve »kolne« (grdo govori) za 
njim. Vendar pa tudi živega čaka sodba in še žal mu bo, da je tako grešil.  
 
2. Človek zdrami srce svoje (SG 543 - Venec 483) (Škulj 2007, 44)  
1.  Človek, zdrami srce svoje  
in poslušaj mili glas:  
Spomni se na drage svoje,  
kličejo iz vic zdaj nas. 
2.  Slišiš, sin, kako zdihuje,  
ljubi oče v vicah tam;   
morebiti dolg plačuje,  
ki si ti ga storil sam. 
3.  Draga mati v vicah toži:  
kje si moja ljuba hči?  
Tukaj sonce nam ne kroži,  
dolge naše so noči. 
4.  Sestra kliče svoje brate,  
žena móža, mož ženo;  
znancev mnogo tam imate,  
pomagajte jim srčno.  
5.  O da duše bi dobile večni mir,  
to Jezus, daj;  
našim dušam izprosile  
pa kedaj bi sveti raj.
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Besedilo govori iz vidika umrlih duš, ki jim je bilo dodeljeno očiščevanje v vicah. Tako 
prosijo svoje bližnje, da naj jim pomagajo, za njih molijo, da jim bo ta dolga noč 
prikrajšana vsaj nekoliko. Ta prošnja ponovno izhaja iz katoliškega nauka, da molitev 
za rajne, ki so v vicah, lahko trpeči duši, ob priprošnji vernika, skrajša čas v vicah. 
(KKC 1032) V zadnji kitici zato vernik prosi Kristusa, naj dušam nakloni večni mir ter 
sveti raj. 
 
3. Kar se rodi na sveti (SG 544 - Venec 544) (Škulj 2007, 114) 
2.  Od dragih se poslavljam,  
minil je zame svet,  
in v večnost se odpravljam,  
tam snidemo se spet. 
Po meni ne ihtite, le to od vas želim: 
Zvesto za me prosite, da milost zadobim. 
 
 Besedilo vic sicer ne omenja eksplicitno, vendar pa zadnji stavek kitice zagotovo 
namiguje tudi na priprošnjo pri Bogu s strani bližnjih, da bo rajnemu sojeno čimbolj 
milostno, torej, da ne bo po smrti obsojen na vice. Te so sicer namenjene očiščenju 
vernikov, ki se niso uspeli pred smrtjo popolnoma pokesati, vendar pa jih po vicah 
vseeno čakajo nebesa. (KKC 1030-1031)  
 
Po katoliškem nauku so vice preddverje nebes, namenjene tistim, ki so svet zapustili 
nepopolno očiščeni. Tako naj bi jih očiščevalni ogenj vic pripravil na vstop v občestvo z 
Bogom (glej str. 11). V besedilih pesmi je tako večinoma zaznati opozorilo pred vicami, 
predvsem pa klic iz onostranstva, ko umrli prosijo, naj molijo za njih in jim tako 
skrajšajo časno kazen. Zanimivo je, da so pesmi o vicah velikokrat pete iz vidika 
umrlega. Morda so se ljudje tako spominjali in opominjali na tiste, ki so morda ujeti v 
tem očiščevalnem preddverju. S spominjanjem, molitvijo in priprošnjo k Bogu, se lahko 




5.3 Eshatološka tematika »PEKLA«  v izbranih pesmih 
 
1. Čem lepše boš živel, tem lepše umreš (Iz Štandreža pri Gorici) (Štrekelj 1904, 
535)  
5.  Še grši ki boš živou,  
Še le grši boš umrou, 
Sam Oča nebeški 
Ti bo vratce zopru. 
6.  Tam dol' ti bo pokazau 
peklenske temé: 
tam doli so martrte 
Do večnega dne. 
 
Če bo človek živel grešno, grdo, mu ne bo omogočen vstop v nebesa, oziroma, kot pravi 
pesem, bo mu Bog zaprl nebeška vrata. Poslal ga bo v pekel, kjer bo večnost preživel v 
peklenskih mukah. Pesem tako na zelo preprost način opozarja, da »kar človek seje, to 
žanje«. Pekel je resničnost, ki lahko doleti vsakogar, ki se od Boga odvrne in mu reče 
»ne«. (KKC 1033-1037) 
 
2. Moja ura bo prišla, morebiti nocoj (Iz Cerkvišča) (Štrekelj 1904, 539)  
3.  Tri kraji pripravljeni 
Za njo so res:  
al' pekel', al' vice 
Al' pa nebes.  
4.  Oj v peklu je vroče, 
V vicah temno, 
Gor v svetih nebesih 
Je grozno lepo.  
 
Človek ve, da ga ob smrti čaka poslednja sodba in po tej mu pritiče večno pogubljenje, 
negotovost vic ali večna srečna. Pesem poda preprosto podobo o vicah, ki so temen kraj 






3. V peklu goreča duša (Izpod Melec) (Štrekelj 1904, 559) 
1.  Ko sem pobič živel 
Na moje mlade dni, 
K nisem hotel ubogat 
Očeta 'n matere! 
2.  Zdaj moram tam v 
peklu 
Goret do večnosti, 
zdaj moram tam v 
peklu 
Goret do večnosti. 
3.  Ko b' eden semkaj 
prišel, 
Mene prašal tule, 
Kaj za'n glas jest 
venkaj dajam,  
Duša ferdamana? 
4.  Tak glas jest venkaj 
dajam, 
Da kolnem noč in 
dan! 
Sin kolne svojga oču, 
Hčer mater glih tako: 
5.  "Prekleta tista 
mnuta, 
K' sem se v nji 
zarodil, 
Prekleta tista ura, 
K' sem v nji rojen 
bil! 
6.  Boljš' b' blo, da b' ne 
bil poznal 
Kraja tega sveta, 
Boljš' b' blo, da b' ne 
bil slišal  
Od večnega Boga! 
7.  Boljš' b' blo, da b' ne 
bil videl 
Solnca rumenega, 
Boljš' b' blo, da b' ne 
bil slišal 
Od obličja božjega! 




Ko b' na tičca 
priletela 
Vsako tavžent let 
enkrat: 
9.  Ko b' en pesek tam 
pobrala, 
Nesla na drugi kraj, 
Še bi bilo en konec: -  
Večnosti je ne bo!" 
  
Besedilo pesmi je napisano iz perspektive duše, ki trpi v peklu. Tako nesrečna duša 
poje, kako ji je žal, da ni ubogal/a staršev in celo, da se je sploh rodil/a, saj bi ji tako 
bilo prizaneseno to večno trpljenje. Preklinja starše in minuto rojstva. Želi si, da bi vsaj 
enkrat na tisoč let priletela ptička, znak življenja, upanja, a se zaveda, da se to ne bo 
nikoli zgodilo. Besedilo pesmi je tako dobro opozorilo vsakemu verniku, saj je podoba 





4. Duša šla pred nebeška vrata (Pripovedna nabožna iz Hrastnega pri Entrupertu na 
Dolenjskem) (Vidakovič 2004, 112) 
1.  Duša šla pred 
nebeška vrata, 
močno je potrkala. 
Duša šla pred nebeška 
vrata,  
močno je potrkala. 
2.  Sveti Peter jo 
zasliši, 
ji takoj odpirat gre. 
Sveti Peter jo zasliši, 
ji takoj odpirat gre. 
3.  Z eno roko ji odpira,  
z drugo jo nazaj podi. 
Z eno roko ji odpira,  
z drugo jo nazaj podi. 
4.  Duša, nisi zaslužila,  
da bi ti v nebesa šla. 
Duša, nisi zaslužila,  
da bi ti v nebesa šla. 
5.  Duša, ti si zaslužila 
ogena peklenskega. 
Duša, ti si zaslužila 
ogena peklenskega. 
6.  Duša šla pred 
peklenska vrata, 
rahlo je potrkala. 
Duša šla pred 
peklenska vrata, 
rahlo je potrkala. 
7.  Najstarejši jo 
zasliši,  
ji takoj odpirat gre. 
Najstarejši jo zasliši,  
ji takoj odpirat gre. 
8.  Z eno roko ji odpira, 
z drugo jo pa že drži. 
Z eno roko ji odpira, 
z drugo jo pa že drži. 
9.  Najtamlajši jo 
zagrabi 
in takoj gre plesat ž 
njo. 
Najtamlajši jo zagrabi 
in takoj gre plesat ž 
njo. 
10.  Pleš, le pleš, 
pregrešna duša, 
saj si že navajena. 
Pleš, le pleš, pregrešna 
duša, 
saj si že navajena. 
11.  Kolkokrat si ti 
plesala, 
ko je sveta maša bla. 
Kolkokrat si ti plesala, 
ko je sveta maša bla. 
12.  Duša žejna je 
postala, 
je za pjačo prosila. 
Duša žejna je postala, 
je za pjačo prosila. 
13.  Dali so ji le pelina  
in še nekaj žolča vmes. 
Dali so ji le pelina  
in še nekaj žolča vmes. 
14.  Pij, le pij, požrešna 
duša, 
saj si že navajena. 
Pij, le pij, požrešna 
duša, 
saj si že navajena. 
15.  Kolkokrat si bla 
pijana,  
ko je sveta maša bla.  
Kolkokrat si bla pijana,  
ko je sveta maša bla. 
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Ponovno je duša poosebljena in tako pesem poje, kako je duša bila nagnana izpred 
nebeških vrat, naravnost v pekel. Tam jo čakajo peklenske muke, v obliki plesa ter pitja, 
ki si jo je očitno velikokrat, prevečkrat privoščila, ko je bila še živa. Tako je pozabila na 
Boga, vse do smrti. Tako se skušnjave, ki se ji je vdajala na zemlji, hitro sprevržejo v 
mučno kazen. Pesem s ponavljanjem besedila morda deluje lahkotno, vendar pa je 
besedilo precej strašno, opozorilno. Če se vsakdanje človeške pregrehe zdijo še 
nedolžne za časa življenja, je resnica po smrti, popolnoma drugačna. Človek, ki 
zavestno zavrže svojo vero, bo v posmrtnem življenju za to plačal visoko ceno. (KKC 
1033,1035-1036)  
 
Po ljudskem verovanju si je pekel zaslužil človek, ki je (kot beremo v besedilih pesmi) 
pijančeval, se brezglavo zabaval, ni hodil v cerkev, k maši, ni molil,... torej nekdo, ki se 
je nasploh vedel brezbožno. V primerih, ko je pesem napisana v 1. osebi ednine, človek, 
ki umira ali pa, ki je že umrl, obžaluje svoja dejanja, ki so ga tako pripeljala v pekel. 
Večnost v peklu je takratnemu človeku (ko so pesmi nastajale in se tudi redno prepevale 
in se tako širile med ljudmi) zagotovo predstavljalo največjo možno kazen. Vera je 
igrala veliko večjo vlogo v vsakdanjem življenju in ljudje so poslednjo sodbo ter njene 
posledice jemali veliko resneje, kot dandanes. Zato morda ni čudno, da je v veliko 
pesmih trpeča duša poosebljena in se javlja iz pekla, oziroma pesem poje o njeni usodi. 
Tako predstavlja opozorilo o večnem pogubljenju, ki lahko doleti vsakogar, če se 
odvrne od Boga. (KKC 1033-1037) 
 
 
5.4 Eshatološka tematika »NEBES«  v izbranih pesmih 
 
1. Delaj pokoro, dokler je čas (Štrekelj 1904, 547) (Kranjska) 
3.  Nobena roža ni brez duha, 
Nobena duša ne živi brez kruha, 
Brez kruha, angeljskega, 
Brez prav'ga, živega Boga. 
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4.  Grešnik, delaj zdaj pokoro, 
Dokler imaš čas in voljo; 
Glej, da pravo pokoro storiš, 
Da svoje duše ne izgubiš. 
5.  Ako bomo to storili,  
Bomo gotovo zadobili 
Tam nebesa srečna, kraj, 
Kjer bomo živéli vekomaj. 
6.  Gor bomo na večne čase 
prepevali angeljske glase, 
Gor bomo častili Boga 
Iz vsega svojega srcá. 
 
Človek brez Boga ne more preživeti, zato je Bog človekov kruh. Z drugimi besedami, je 
ključno gonilo človekovega življenja, saj je prav On tisti, ki daje življenje. Podlago za 
besedilo kitice najdemo praktično v celotnem Svetem pismu, morda pa še najbolj v 
besedah Jezusa Kristusa, »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). Ob tem 
zavedanju, mora tako  človek »delati pokoro« v času svojega življenja. To pomeni, da se 
svojih grehov, oziroma splošno grešne, človeške narave zaveda in se temu primerno 
tudi kesa. Če bo živel v skladu s tem mišljenjem, mu bo prizaneseno v posmrtnem 
življenju, saj bo v nebesih živel večno blaženo srečo. Tam mu bodo za nagrado 
prepevali angelski glasovi, ki bodo, prav tako kot on, iskreno častili Boga. (KKC 1029) 
 
2. Duša gre v nebesa (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 55) 
1.  Kaj pa misliš, grešni človek, 
Da tak prevzetno živiš? 
Ti vsej veš, da boš mogel vmreti, 
Dušo vernoti Bogu, 
Tako čisto in tako belo, 
Ko je čisto zlato; 
Duša ni tvoja, duša je božja, 
Bogu boš jo mogel odrajtati! 
2.  Večga veselja ni na svetu, 
Ko da ta duša v nebesa gre. 
Vsi angelci ji naprot grejo 
In ji lepo piskajo in trobentajo, 
Ker to dušo sprejemljejo. 
3.   Še ponižno jo prašajo:  
"Kde ti duša sedela boš?" 
"Na desnem strani pri sveti Ani, 
Tam pa jaz sedela bom; 
Na desnici pri sveti Trojici 
Tam bom jaz prebivala 
Od vekomaj do vekomaj!" 
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Besedilo pesmi opozarja človeka, naj ne živi grešno, temveč iskreno, čisto, tako kot je 
čista, od Boga podarjena duša. Ker je duša božja, je tudi največje veselje, kadar se po 
smrti k Bogu tudi vrne. Ob tem jo pospremijo angeli, ki ji celo ponudijo možnost izbire, 
kje bi duša rada prebivala. Pesem tako nakazuje, da za pravično dušo, ni milosti, ki ji 
ne bi bila podeljena v nebesih. Tako se umrla duša odloči, da bo tako kot sveta Ana 
(mati device Marije), prebivala na desnici svete Trojice. (KKC 1024, 1029) 
 
3. Marija v nebesih kronana (Iz Breznice na Kranjskem) (Štrekelj 1904, 714) 
1.  Angelci v nebesih hodijo, 
Rožo Marijo kronajo: 
Kronej jo, kronej, večni Bog, 
Oče, Sin in sveti Duh! 
2.  Angelci po nebesih prangajo, 
Devico Marijo cirajo: 
Cirej jo, cirej, večni Bog, 
Oče, Sin in sveti Duh! 
3.  Kerubin' Mariji kepo pojo, 
Serafini jo lepo často: 
Častite jo, kori angelski, 
Pojte ji, devici Mariji! 
4. Svetniči in svetnice se sprehajejo, 
Nebeškej kraljici perklanjejo, 
Roži Mariji izvolenej:  
Češčena Mariji vekomej! 
8.  Rožo Marijo vse česti, 
grešnik, tudi ti zavpi: 
Češčena Marija vekomej,  
De nam sprosiš sveti rej! 
 
 
Devica Marija je na slovenskem že od nekdaj češčena. Zaradi njene materinskosti, 
milosti, čistega srca ter neomajne vere, je slovenskemu narodu že od nekdaj zelo blizu. 
Zato ne preseneča, da je ta ljubezen do device Marije izražena tudi v mnogih ljudskih 
pesmih. Kot pravi Kumerjeva, »komaj kateri narod v Evropi ima v svojem ljudskem 
izročilu toliko Marijinih pesmi. Redkobesedne omembe Marije v evangeliju niso bile 
ovira, pred spodbuda, da se je v našem izročilu izoblikovala podoba Marije, preproste, 
prisrčne, tako domače matere Jezusa človeka in Boga, hkrati zaradi svojega Božjega 
materinstva zanesljive priprošnjice v sleherni telesni ali duševni stiski. Stisk pa v naši 
zgodovino ni bilo malo.«  (Kumer 2002, 458)   
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V tej pesmi gre za predstavo, kako je devica Marija kronana kraljica nebes, kjer se ji 
klanjajo ter prepevajo vsi, od angelov do svetnikov. Takšna podoba je zagotovo močno 
nagovarjala tudi vsakdanjega človeka, saj ne more biti lepšega, kot večnost v nebesih, 
kjer prebiva tudi Božja mati. Prav zaradi njene svetosti in edinstvene vloge, pa je že od 
nekdaj veljala za najboljšo priprošnjico za človeške duše. 
 
4. Marija hodi po nebesih in prešteva duše (Iz Levpe nad Kanalom) (Štrekelj 1904, 
716) 
1.  Na križu je trpeu, na križu je umrou, 
Nam je nebeške vrata odprou. 
2.  Nebesa, nebesa odprta stojé, 
Vse verne dušice zde gore gredé. 
3.  V nebesih, v nebesih na miza stoji, 
Na mizi, na mizi na sveča gori, 
Po celih nebesih od nja se sveti. 
4.  Marija po nebesih špancirala je, 
Vse verne dušice preštevala je. 
5.  Vse verne dušice preštevala je, 
Vse so že prišle, kuj jedna še ne. 
6.  Oh tejsta nej prišla en tud' je ne bo, 
Jezus, Marija, se vsmil'ta čez njo! 
 
Jezus Kristus je s smrtjo na križu celotnemu človeštvu ponudil možnost večnega, 
Božjega kraljestva. Pesem tako poje o predstavi nebes, kako so odprta nebeška vrata 
vernim dušam. Tam stoji miza, na kateri je prižgana sveča, ki osvetljuje celotna nebesa. 
Devica Marija pa v nebesih prešteva duše. Tako opazi, da neka duša manjka in besedilo 
pesmi poje, naj se je le-te Jezus, pa tudi Marija, usmilita. Zanimivo je, kako so v pesmi 
naslikana nebesa, kot da bi opisovali kakšno domačo hišo, v kateri je miza, prižgana 
sveča in gospodarica hiše, ki skrbi za dom. Tako lahko ponovno vidimo, kako je devica 
Marija v ljudski simboliki pojem matere, ki skrbi za dom, oziroma za Cerkev, saj je 






5. Kar se rodi na sveti (SG 544 - Venec 544) (Škulj 2007, 114) 
1.  Kar se rodi na sveti, le kratek traja 
čas. 
Slovo vse mora vzeti, ločiti se od 
vas. 
O , grenka je ločitev, ki jo zahteva 
smrt. 
A sladka bo združitev, če raj nam je 
odprt. 
4.  O srečna tista duša, ki ima čisto vest; 
tu večni mir okuša in Bog je nje 
posest. Nebeške domačije skrbi več 
ne grene, strahu srcu ne bije in ne 
teko solze. 
  
Če človeka čaka po smrti raj, potem bo njegova življenje v onostranstvu, življenje miru 
in sreče. Duša, ki je pri Bogu, je tako dosegla najvišjo blaženost, s tem pa ob smrti 
pustila svoje skrbi in tegobe na tem svetu. (KKC 1023-1029) 
 
6. Poglejte, duše, grob odprt (SG 132 - Venec 116) (Škulj 20017, 265) 
3.  Očaki iz predpékla zdaj 
do luči so prišli. 
odprt jim je nebeški raj, 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
8.  Kristjani, mi po smrti še  
živeli bomo vsi,  
in to naš aleluja je: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
9.  Ko v raj nebeški pridemo, 
naj glasno tam doni 
naš aleluja z radostjo: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
 10. Pripravljene v nebesih tam 
za nas so že časti. 
Pripravlja nam jih Jezus sam, 
zveličar, ki živi. Aleluja. 
 
V pesmi je izraženo verovanje, da je Jezus po smrti rešil iz predpekla vse pravične, ki so 
umrli še pred njegovim časom in jih popeljal v nebesa. Ta nauk sicer ni uraden nauk 
katoliške Cerkve, vendar se je tekom stoletij zasidral v ljudskem verovanju. To daje 
navadnemu človeku upanje in vero, da vsakega pravičneža po smrti čaka mesto v 
nebesih in posmrtno življenje. Kot v mnogih drugih pesmih so tudi v tej nebesa 
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naslikana kot radosten kraj, kjer na kristjane čaka Jezus Kristus, zveličar. (KKC 1023-
1029) 
 
Nebesa kot kraj večne sreče, kjer bo človek lahko končno zaživel v občestvu s sveto 
Trojico, vsemi svetimi ter pravičnimi, so nekoč pomenila največjo, najvišjo možno 
nagrado človeka, ki je živel življenje v krščanskem duhu. Ob tem moramo imeti v 
mislih, da so življenjske okoliščine takratnega povprečnega človeka bile precej trdnejše, 
kot so v razvitem svetu danes. Tako je predstava o posmrtnem življenju, polnem radosti, 
brez vsakodnevnega trdega dela in borbe za preživetje, pomenila tolažbo ter vir moči za 
ljudi. Zavedanje, da jih poplačilo za vse hudo čaka po smrti se je tako krepilo tudi preko 
pesmi, ki pojejo o nebesih.  
Kot je razvidno iz besedil izbranih ljudskih pesmi, so nebesa tisti kraj, kjer človekova 
duša prebiva v Božjem naročju, kjer devica Marija kraljuje in obeduje z verniki ter 
kamor Jezus Kristus vabi človeka in ga sprejme (če si je to zaslužil), v večni, blaženi 
mir. To nekoliko preseneča, saj so nebesa kljub človekovemu trudu tekom življenja, 
zastonjski, božji dar, na katerega na koncu človek nima nikakršnega vpliva.   
Predstava o nebesih, kot je naslikana v pesmih, je privlačna, tudi za današnjega človeka. 
Morda si lahko zato razlagamo, da je nauk o nebesih nekako še najbolj živ in aktualen. 
Tipično za modernega človeka, ki si rad vzame in prikroji resnico tako, kot mu ustreza. 
Namreč, če na stran potisne misel o poslednji sodbi ter tudi groznih posledicah, ki jih le-
ta predstavlja, je nauk o nebesih, o posmrtnem življenju z vsemi bližnjimi, v večni 













Slovenska ljudska pesem je nadvse pomemben del slovenskega ljudskega izročila. To je 
zaradi več kot tisočletnega krščanskega verovanja na Slovenskem, močno prepleteno s 
krščanskim naukom. O tem predvsem pričajo besedila slovenskih ljudskih pesmi, med 
drugimi tudi ta, ki so obravnavana v tej nalogi. Ker pa je slovenski narod v svoji 
zgodovini večinoma bil kmečki, delovni narod, bi pričakovali, da se je posledično v 
verovanju in razlagi določenih krščanskih naukov uveljavilo ljudsko verovanje, ki ni 
podkrepljeno z uradnim naukom katoliške Cerkve.  
 
Pri vprašanju ter iskanju eshatoloških razsežnosti v slovenski ljudski pesmi zelo hitro 
opazimo, da je slovenski narod v veliki večini pozornost v vezi s posmrtnim življenjem, 
usmerjal in polagal v štiri večje teme: poslednja sodba, vice, pekel, nebesa. Teologi 
dandanes sicer poudarjajo, da eshatologija ni samo veda o omenjenih tematikah, 
nasprotno, je veliko več. Eshatologija kot teološka veda se tako trudi svoje zanimanje, 
raziskovanje usmeriti v vprašanje sedanjosti, ki je odprta v prihodnost. Tak način ji daje 
nov zagon, predvsem pa osvetljuje odgovore na vprašanje, kako lahko človek živi 
»tukaj in zdaj« z mislijo na »po tem«. Bistvo eshatologije se tako preveša na iskanje in 
izpolnitev krščanskega načina življenja. Središče in vzgled tega življenja pa je življenje, 
trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Šele ob dogodku velike noči lahko namreč 
razumemo in presojamo jedro eshatologije. To jedro je Jezusov ponovni prihod, v slavi 
in veličini, ko bo sojeno celotnemu človeštvu. 
 
Če vzamemo pod drobnogled eshatološke razsežnosti, izluščene v izbranih pesmih, 
hitro vidimo, da so razložene zelo črno-belo. Vsakemu človeku pritiče po smrti sodba, 
ta sodba s strani Boga, pa ga bo uvrstila v eno izmed posmrtnih »destinacij« (vice, 
pekel, nebesa).    
Pri vprašanju poslednje sodbe se človek predvsem ukvarja z mislijo, kje bo preživel 
svojo večnost. Zanimive so predstave, kakšna bo poslednja sodba, v smislu, kako bo 
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Jezus prišel v spremstvu angelov, ki bodo igrali na trobente, kako bodo ljudje poslani v 
dolino, kjer jim bo sojeno, kako bo celotno človeštvo ločeno na pravične in krivične. Te 
podobe so jasna preslikava tega, kar o poslednji sodbi beremo v Svetem pismu, tudi 
uraden nauk katoliške Cerkve o poslednji sodbi se pri tem sklicuje na Sveto pismo 
(KKC 1038-1041). Morda je zato nekoliko presenetljivo, da ponekod zaznamo 
dualistično pojmovanje duše in telesa, katerega Cerkev močno zavrača. V izbranih 
pesmih je takih primerov samo nekaj, vendar pa bi bilo zanimivo napraviti študijo do 
kolikšne mere je takšno, gnostično razumevanje zastopano v slovenskem ljudskem 
izročilu in do katerega leta so ljudje razumeli vstajenje na tak način. Sicer je tudi danes 
ta nauk vernikom, kaj šele nevernikom, še zmeraj nejasen, o tem pa priča tudi Sorč, ko 
razpravlja o zmedi, ki je vladala na področju tega vprašanja, cela stoletja.  
 
Pri vprašanju vic, pekla in nebes, ne naletimo na večja presenečenja. Izročilo v 
slovenski ljudski pesmi je, presenetljivo, precej zvesto tudi uradnemu nauku katoliške 
Cerkve. Odstopanja sicer opazimo v preprostih ljudskih predstavah, ki izhajajo iz 
človeške domišljije, ter ljudskega verovanja v rek »kar seješ, to žanješ«. Tako pesmi 
pojejo in svarijo človeka, naj živi v skladu s krščanskim duhom, da mu bo ob smrti milo 
sojeno. Ob tem pa je popolnoma zanemarjen nauk katoliške Cerkve, da so tudi nebesa 
zastonjski, nezaslužen božji dar. Ljudsko pojmovanje posmrtnega življenja je tako 
temeljilo predvsem na ljudskem verovanju, ki pa se v svojem bistvu ujema z uradnim 
naukom.   
Vice kot mesto očiščenja so sicer kraj, ki se ga vernik boji prav toliko kot pekla, ker 
vseeno predstavljajo negotovo trpljenje. Največkrat zato zasledimo v besedilih prošnjo 
umrlih, naj jim živi pomagajo s priprošnjo k Bogu ali devici Mariji. Pekel je kraj 
pogubljenja in pesmi so večinoma napisane kot svarilo, kaj čaka grešnika, če se ne bo 
spokoril. Nebesa pa so seveda najlepši, blaženi kraj, kjer duše (ponovno zaznano 
dualistično pojmovanje) umrlih kraljujejo skupaj s Sveto Trojico in Božjo materjo. Ob 
tem se pojavi vprašanje ali je ljudsko razumevanje teh eshatoloških razsežnosti v skladu 
z uradnim naukom katoliške Cerkve, ker sta bila tudi pridiganje in verouk kvalitetna ali 
pa gre za takšne tematike in »večne resnice«, ki niso posledica nauka, temveč je to 
»zakoreninjeno« v ljudeh?  
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Morda nekoliko nepričakovana je velika omemba in vloga angelov v besedilih pesmih. 
V primerjavi z današnjimi časi, se zdi, da so angelska bitja v oznanjevanju in 
krščanskem verovanju, zanemarjena. Včasih so očitno imela veliko večjo vlogo.  
 
Omemba in opevanje device Marije v toliko pesmih ni presenetljivo, saj vemo, da je na 
slovenskem že stoletja močno češčena. Pesmi, ki opevajo devico Marijo so tako 
številne, da jih tudi v iskanju pesmi z eshatološko vsebino, najdemo veliko. Največkrat 
besedila tako pojejo o Mariji, ki kraljuje v nebesih in ob tem prešteva duše. To so sicer 
ljudska verovanja, saj uradni nauk katoliške Cerkve ne pove o tem nič konkretnega. 
Vendar pa je takšno češčenje device Marije že od nekdaj spodbujano in morda je tudi to 
eden izmed razlogov za tako poseben odnos slovenskega naroda, do Božje matere.    
 
Trdimo lahko, da se je slovenski narod močno zavedal svoje umrljivosti in zato je 
veliko prepeval o posmrtnem življenju. Ob začetku pisanja te naloge, nas je predvsem 
zanimalo, kako si je takratni človek to posmrtno življenje predstavljal in kako je to 
zastopano v slovenski ljudski pesmi. Morda je še pri vsem tem najbolj zanimivo, da so 
predstave, ki so zastopane v izbranih pesmi, izpred nekaj stoletij nazaj, praktično 
identične predstavam, ki jih ima povprečen vernik dandanes. Morda je bistvena razlika 
v tem, da so pesmi z versko vsebino zaradi sekularizacije potisnjene na obrobje in jih v 
primerjavi z izvajanjem ljudskih pesmih s svetno vsebino, ne slišimo pogosto. Na žalost 
se zaradi tega velik del slovenskega izročila počasi izgublja.  
 
Ker je petje tako močno zakoreninjeno v slovenskem narodu, bi bilo zanimivo 
opazovati, kakšne posledice bi prineslo ponovno obujanje in izvajanje teh pesmih. 
Morda bi besedila pesmi opozorila, da je v krščanskem verovanju eshatologija nekaj, 
kar ni vprašanje izpred nekaj tisočletij, ko so ljudje nestrpno pričakovali vnovičen 
Jezusov prihod, temveč realnost, za katero »nihče ne ve dneva, ne ure«. V svetu, v 
katerem živimo danes, zagotovo ne bi škodilo, če bi živeli v večjem zavedanju, da bomo 
nekoč sojeni po naših dejanjih. Kot namreč kaže, je človek na to že zdavnaj pozabil.      





Diplomsko delo z naslovom Eshatološke razsežnosti v izbranih slovenskih ljudskih 
pesmih se osredotoča na predstavitev eshatologije kot teološke vede in iskanje ter 
predstavitev eshatoloških razsežnosti v izbranih ljudskih pesmih. Pričujoče delo želi 
predvsem odgovoriti na vprašanje, kako so si ljudje predstavljali in razlagali posmrtno 
življenje, ko je slovensko ljudsko izročilo nastajalo, bilo še živo ter se širilo »iz ust do 
ust«. Odgovor skušamo izluščiti na primerih posameznih pesmi. Najprej obravnavamo 
temeljna teoretična izhodišča ter obrazložimo ključne pojme iz področja eshatologije. 
Sledi predstavitev ljudske pesmi nasploh ter nastanek in izvajanje slovenske ljudske 
pesmi. Nato predstavimo, kako se je ljudsko petje in krščansko verovanje odražalo v 
vsakdanu slovenskega naroda ter kako se ta dva pojma prepletata. Sledi bistveni del 
naloge, ki predstavi eshatološko tematiko v besedilih izbranih ljudskih pesmi. Pesmi so 
obravnavane po večjih eshatoloških temah: poslednja sodba, vice, pekel ter nebesa. 
Komentarji so podani na vsako pesem oziroma besedilo pesmi posebej, zato da imamo 
jasen pregled nad obravnavano tematiko. Na koncu vsake večje teme, je podan splošen, 
skupen komentar. Skozi razlago v nalogi ugotovimo, da je predstava slovenskega 
naroda o eshatoloških razsežnostih sicer dokaj preprosta, vendar v skladu z naukom 
katoliške Cerkve, edino odstopanje je občasno dualistično pojmovanje duše in telesa. 
Vendar pa to ne preseneča, saj je tudi tekom stoletij nauk katoliške Cerkve o vstajenju 
bil problematičen za razumevanje in razlago. 
 
Ključne besede: eshatologija, ljudska pesem, krščanstvo, slovensko ljudsko izročilo, 









The thesis entitled Eschatological Dimension in Selected Slovene Folk Songs focuses on 
the presentation of eschatology as a theological science and the search and presentation 
of eschatological dimensions in selected folk songs. This work primarily aims to answer 
the question of how people portrayed and interpreted posthumous life when the Slovene 
folk tradition was in the making, still alive, and was spread »from mouth to mouth«. We 
attempt to find the answer to that question based on the lyrics of the selected songs. We 
first consider the basic theoretical starting points and explain the key concepts in the 
field of eschatology. This is followed by the presentation of folk songs in general and 
the emergence and implementation of Slovene folk songs. Then we present how the folk 
singing and Christian beliefs were reflected in the everyday life of the Slovene nation 
and how these two concepts intertwine. Then comes the essential part of the task, which 
presents eschatological topics in the lyrics of selected folk songs. Songs are addressed 
by major eschatological topics: last judgment, purgatory, hell and heaven. Comments 
are given on each song's lyrics separately, so that we have a clear overview of the topic 
discussed. At the end of each major topic, a general, common comment is given. 
Through the explanation in the thesis, we find that belief of the Slovenian nation on the 
eschatological dimensions is quite simple, but in accordance with the doctrine of the 
Catholic Church, the only departure is the occasional dualistic conception of the soul 
and the body. However, this is not surprising, since for centuries, teachings of the 
Catholic Church on Resurrection were problematic for understanding and interpretation. 
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PRILOGA 1: Izbrane ljudske pesmi (v vrstnem redu, kot so 
predstavljene v diplomskem delu) 
 
 
1. Čem lepše boš živel, tem lepše umreš (Iz Štandreža pri Gorici) (Štrekelj 1904, 
535)  
1.  Sam Oča nebeški 
Na nebesih sedi, 
Doli gleda, 
Vsim gnado deli. 
2.  Toje očce zapiraš, 
De ne vidiš njegá, 
Toje ušce zatikaš, 
de ne sliši njegá. 
 
3.  V toji srci 
premišluješ, 
De nimer boš živ, 
Na pošta ti bo 
poslana, 
Na naglim boš 
umrou. 
4.  Še le lepši ki boš 
živou, 
Še le lepši boš umrou, 
Sam Oča nebeški  
Ti bo vratce odpru. 
5.  Še grši ki boš živou,  
Še le grši boš umrou, 
Sam Oča nebeški 
Ti bo vratce zopru.
2. Moja ura bo prišla, morebiti nocoj (Iz Cerkvišča) (Štrekelj 1904, 539) 
1.  Ena urca bo prišla,  
Morbit še nocoj,  
K' nobeden prijatelj 
Ne pojde z menoj. 
2.  Mojo truplo bojo djali 
V to črno zemljo, 
Moja duša pa pojde, 
Kam sojena bo. 
3.  Tri kraji pripravljeni 
Za njo so res:  
al' pekel', al' vice 
Al' pa nebes.  
4.  Oj v peklu je vroče, 
V vicah temno, 
Gor v svetih nebesih 
Je grozno lepo.  
5.  Moj očka in mama  
So m' učili lepo:  
"Le v cerkev rad hodi  
in služi Bogu!" 
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6.  Jaz nisem nič maral 
Porajtal na to 
Skoz svojo veliko 
Nemarno glavó! 
7.  Ko bi le jaz vedel, 
Kak' je v nebu lepo, 
Pokoro bi b' delal, 
Da b' jo zgruntat ne b'lo. 
8.  Teh angeljskih muzik  
Je polno nebo, 
"Češena Marija" 
Je slišat lepo! 
3. Grenka bo smrt, še hujša bo sodba (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 551) 
1.  Ka si boš, grešnik, ti 
začel, 
Kda te bo Bog ze sveta 
vzel? 
Po tebi bo stal zeleni 
pot, 
Ke se boš grenke 
smerti bal. 
Satan ti bo na strani 
stal, 
Černe bukve v 
kremplah deržal 
2.  No ti bo grehe doli 
bral, 
Potle te bo v večni 
ogenj dejal. 
Tam ti bo grehe doli 
žgal. 
Jezus ti bo tude na 
strani stal 
Ino ti bo rekel no bo 
dejal: 
"Jaz sem ti čisto dušo 
dal,  
Zakaj si je nesi bolj 
varoval? 
Angelca varuha sem 
ti dal,  
Zakaj mu nesi hvale 
dal? 
3.  Doli si legel, gori si 
vstal, 
Angelcu nesi hvale 
dal. 
 
     Kder si kolj hodil, 
kder si bil, 
Angelca nesi prav 
čestil!" 
Obe jo, prejohoho! 
Kaj še pak nekde z 
meno bo? 
Če me vse drugo 
zapusti, 
Ne zapusti me, 
Marija ti! 
Marija , ti drobna 
zvezdica, 
Bodi naša besednica: 
Marija si tude 
nebeška luč, 
Pridi nam h troštu no 
na pomoč; 
Prosi za nas Jezusa, 
Jezusa ino Kristusa, 
Celega sveta 
vzveličarja!
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4. Sodnji dan (Z Grahova) (Štrekelj 1904, 561) 
1.  Tavžent let je že minilo,  
Dobro vem, da ne bo več dolgo, 
Da bo prišel tisi čas,  
Tisti čas na sodni dan! 
2.  Bog bo angeljcom zavkazal 
Trobentat ino piskat, 
Da bodo vsi živi doli padal, 
Vsi mrtvi gor' vstajali. 
3.  Kaj se bo teb', grešnik, zdelo, 
Ko pojdeš v Jožefovo dolino? 
Tam bo Bog nas sodil sam 
Na desno ali pa na levo stran. 
4.  K sodbi božji bomo prišli vsi, 
Nobeden se ji ne bo mogel vbraniti; 
Še sama mati izvoljena 
Bo sodbo slišala! 
 
5. Sodnji dan (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 562)
1.  Angelci lepo trobentajajo,  
Trobente lepo prepiskajo,  
Ves voljni svet vkup kličejo 
Noter v dolino Jožafat: 
Tam bodo videli soden den, 
Sodnika serditega. 
2.  Oj izvoljeni bodo stopili 
Na pravi kraj, v nebeški raj; 
Oh pogubljeni bodo stopili  
Na levi kraj, v preklenjski kraj. 
3.  Oj izvoljeni bodo zahvalili 
Očeta ino mater prav lepo, 
Ker so jih tako lepo učili, 
Tak lepe nauke davali, 
Da so ljubili Jezusa, 
Sovražili, kaj je hudega. 
4.  Oh pogubljeni bodo preklinjali 
Očeta no mater strašno zloj, 
ker so jih tako hudo učili, 
Da neso spoznali Jezusa, 
le ljubili, kaj je grešnega. 
5.  Na ves glas bojo zakričali: 
"Oj vsi hribi padite na nas, 
vse gore zakrijte nas, 
Da ne bomo videli sodnega dne, 
Da ne bomo videli sodnega dne 
Ne sodnika serditega!
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6. Rasti, rasti, rožmarin, ti deviški drag spomin (Iz okolice Št. Ruperta na 
Dolenjskem) (Štrekelj 1904, 575) 
1.  Rasti, rasti, rožmarin, 
Ti deviški drag spomin: 
Rožmarin ima svoj duh, 
Naj bo zelen al pa suh. 
2.  Če jez dekle umrla bom, 
Venček lep imela bom: 
Z' rožmarina blagiga, 
Z' nagelna rudečiga. 
3.  Bom na pare zravnana, 
V belo vsa oblečena, 
Venček pa bo lep zelen 
Mi na glavco položen. 
4.  Naj zvonovi le pojo, 
ko k' pogrebu me neso: 
V grobu počivala bom, 
Več sestric imela bom. 
5.  Tam kostčice čakajo 
Na trobento angelsko, 
Žno iz groba vstala, 
Šla v dolino sodno bom. 
6.  Bo sodnik prikazal se, 
Po pravici sodil vse, 
Dobre djal na desno stran, 
Hude pa na levo stran. 
7.  Proti dobrim rekel bo: 
"Pojdite v sveto nebo!" 
Proti hudim rekel bo: 
"Pojdite v plemena dno!" 
8.  Ti pa, mili Jezus, daj 
Priti mi na desni kraj, 
Priti mi na desni kraj, 
Priti gor v sveti raj! 
 
7. Ni pisma ne potenta, kako se umrlim godi (Z Oblok) (Štrekelj 1904, 584) 
1.  "Kaj ti je, kerščanska duša, 
Da si tako žalostna? 
Al ' ti sodbo premišljuješ, 
Al' se rajtenge bojiš?" 
2.  Kaj b' se rajtenge ne bala, 
Nisem nič pripravljena,  
S tem svetim zakramentom, 
Nisem nič previdena! 
3.  "Kaj se boš, ti duša, bala, 
Saj t' Marija na stran' stoji, 
Ki kleči pred božjim tronom 
Ino pros' za grešnike!" 
4.  Pojstla je za me postljana, 
Luč mi vre v rohah gori. 
Moja duša s' je močno bala, 
Ker bo mogla rajžati. 
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5.  Smert mi že na duri terka, 
Rda b' bla, da b' zrajžal za njo; 
Moj oče so že zdavnaj vmerli, 
Nazaj jih nikol več ne bo. 
6.  Od njih ni pisma ne patenta,  
Kako se tam godi: 
Al' je v vicah, al' v nebesih, 
Al' le sam Bog za-nje ve. 
7.  Enkrat bomo gor ustali, 
Na to štimo angelsko, 
Šli bomo prej sodbo božjo, 
Dajat rajtengo Bogu. 
8.  O spreljubi bratec moj, 
Kadar na britof stopil boš, 
To se zmisli ino spolni, 
Da tud' ti tukaj trohnil boš!
 
8. Gospod, daruj jim mir (SG 546) (Škulj 2007, 75) 
1.  Gospod, daruj jim 
mir, naj večna luč 
jim sveti. 
Daj jim tolažbe vir, 
naj nehajo trpeti. 
Obriši jim solze,  
vse k tebi hrepene. 
Bog na Sionski gori, 
glej, duše greh teži. 
Očisti jih v pokori, 
odpusti jim dolge. 
2.  Pravične jeze dan,  
o strašni dan vračila. 
V pepel bo svet 
požgan, pravica bo 
sodila. 
Ti, Jezus, boš 
plačnik,  
skesano glej srce, 
ki te je žalostilo, 
izbriši mu dolge, 
da bo te spet ljubilo, 
o bodi mil sodnik. 
3.  Sprejmi, Gospod, od 
nas molitve in darila. 
Pokaži mil obraz 
in vernim daj hladila. 
Ponižno prosimo: 
Nadangel Mihael 
naj pelje jih v 
svetlobo, 
ki Bog bo razodel 




9. Kar se rodi na sveti (SG 544 Venec 544) (Škulj 2007, 114)    
 
Ta pesem se v diplomskem delu pojavi dvakrat, v podpoglavju 5.2 in 5.4. V prilogi se v navajanju 
izbranih ljudskih pesmi ne ponavlja. 
 
1.  Kar se rodi na sveti,  
le kratek traja čas. 
Slovo vse mora vzeti,  
ločiti se od vas. 
O , grenka je ločitev,  
ki jo zahteva smrt. 
A sladka bo združitev,  
če raj nam je odprt. 
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2.  Od dragih se 
poslavljam,  
minil je zame svet  
in v večnost se 
odpravljam,  
tam snidemo se spet. 
Po meni ne ihtite,  
le to od vas želim: 
Zvesto za me 
prosite,  
da milost zadobim. 
3.  Kar ste me kdaj 
žalili,  
iz sŕrca odpustim; 
ljubezni Božji mili  
vse drage izročim. 
Še vi mi odpustite, 
ko v ostro sodbo 
grem; 
žalitve so očite  
Sodnikovim očem. 
4.  O srečna tista 
duša,  
ki ima čisto vest; 
tu večni mir okuša  
in Bog je nje posest.  
Nebeške domačije  
skrbi več ne grene, 
strahu srcu ne bije 
in ne teko solze.
 
10. Kaj uboge duše v vicah trpe (Z Grahova) (Štrekelj 1904, 557) 
1.  Nobeden ne verje, 
Nobeden ne zna, 
Kako te duše, 
V vicah trpé, 
2.  Le vpijejo in kličejo, 
Sam na ta svet, 
De b' jim pomagali, 
Rešili jih iz vic. 
3.  Kako bodo 
Pomagali, 
Rešili jih iz vic, 
Ko noč in dan 
Kolneje za njim'! 
4.  Boš vidil, ti grešnik, 
Kako bo težko, 
Zapustiti boš mogel 
Posvetno blagó. 
5.  Se voš tresil ko šiba, 
Še le bolje takrat, 
Ker na svetu si storil 
Premalo dobrot. 
6.  Na enmu kraju boš 
Vidil 
Angeljce lepe, 
Na temu drujmu boš 
vidil 
Pa hudiče strašne. 
7.  Marija devica 
V tronu sedi, 
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11. Človek zdrami srce svoje (SG 543 - Venec 483) (Škulj 2007, 44) 
1.  Človek, zdrami srce 
svoje in poslušaj mili 
glas: Spomni se na 
drage svoje, kličejo 
iz vic zdaj nas. 
2.  Slišiš, sin, kako 
zdihuje, ljubi oče v 
vicah tam; morebiti 
dolg plačuje, ki si ti 
ga storil sam. 
3.  Draga mati v vicah 
toži:  
kje si moja ljuba hči? 
Tukaj sonce nam ne 
kroži, dolge naše so 
noči.  
4. Sestra kliče svoje 
brate, žena móža, 
mož ženo;  
znancev mnogo tam 
imate, pomagajte jim 
srčno.  
5.  O da duše bi dobile 
večni mir, to Jezus, 
daj; našim dušam 
izprosile pa kedaj bi 
sveti raj.  
 
12. Kar se rodi na sveti (SG 544 - Venec 544) (Škulj 2007, 114) 
1.  Kar se rodi na sveti,  
le kratek traja čas. 
Slovo vse mora vzeti,  
ločiti se od vas. 
O , grenka je ločitev,  
ki jo zahteva smrt. 
A sladka bo združitev,  
če raj nam je odprt. 
2.  Od dragih se poslavljam,  
minil je zame svet,  
in v večnost se odpravljam,  
tam snidemo se spet. 
Po meni ne ihtite,  
le to od vas želim: 
Zvesto za me prosite,  
da milost zadobim. 
3.  Kar ste me kdaj žalili,  
iz sŕrca odpustim;  
ljubezni Božji mili  
vse drage izročim. 
Še vi mi odpustite,  
ko v ostro sodbo grem; 
žalitve so očite  
Sodnikovim očem. 
4.  O srečna tista duša, ki ima čisto vest; 
tu večni mir okuša in Bog je nje 
posest. Nebeške domačije skrbi več 




13. Čem lepše boš živel, tem lepše umreš (Iz Štandreža pri Gorici) (Štrekelj 1904, 
535)  
1. Sam Oča nebeški 
Na nebesih sedi, 
Doli gleda, 
Vsim gnado deli. 
2.  Toje očce zapiraš, 
De ne vidiš njegá, 
Toje ušce zatikaš, 
de ne sliši njegá. 
3.  V toji srci premišluješ, 
De nimer boš živ, 
Na pošta ti bo poslana, 
Na naglim boš umrou. 
4.  Še le lepši ki boš živou, 
Še le lepši boš umrou, 
Sam Oča nebeški  
Ti bo vratce odpru. 
5.  Še grši ki boš živou,  
Še le grši boš umrou, 
Sam Oča nebeški 
Ti bo vratce zopru. 
6.  Tam dol' ti bo pokazau 
peklenske temé: 
tam doli so martrte 
Do večnega dne. 
7.  Kdor dušam pomaga, 




14. Moja ura bo prišla, morebiti nocoj (Iz Cerkvišča) (Štrekelj 1904, 539) 
1.  Ena urca bo prišla,  
Morbit še nocoj,  
K' nobeden prijatelj 
Ne pojde z menoj. 
2.  Mojo truplo bojo 
djali 
V to črno zemljo, 
Moja duša pa pojde, 
Kam sojena bo. 
3.  Tri kraji pripravljeni 
Za njo so res:  
al' pekel', al' vice 
Al' pa nebes.  
4.  Oj v peklu je vroče, 
V vicah temno, 
Gor v svetih nebesih 
Je grozno lepo.  
5.  Moj očka in mama  
So m' učili lepo:  
"Le v cerkev rad 
hodi in služi Bogu!" 
6.  Jaz nisem nič maral 
Porajtal na to 




7.  Ko bi le jaz vedel, 
Kak' je v nebu lepo, 
Pokoro bi b' delal, 
Da b' jo zgruntat ne 
b'lo. 
8.  Teh angeljskih 
muzik  
Je polno nebo, 
"Češena Marija" 
Je slišat lepo! 
 
15. V peklu goreča duša (Izpod Melec) (Štrekelj 1904, 559) 
1.  Ko sem pobič živel 
Na moje mlade dni, 
K nisem hotel ubogat 
Očeta 'n matere! 
2.  Zdaj moram tam v 
peklu 
Goret do večnosti, 
zdaj moram tam v 
peklu 
Goret do večnosti. 
3.  Ko b' eden semkaj 
prišel, 
Mene prašal tule, 
Kaj za'n glas jest 
venkaj dajam,  
Duša ferdamana? 
4.  Tak glas jest venkaj 
dajam, 
Da kolnem noč in 
dan! 
Sin kolne svojga oču, 
Hčer mater glih tako: 
5.  "Prekleta tista 
mnuta, 
K' sem se v nji 
zarodil, 
Prekleta tista ura, 
K' sem v nji rojen 
bil! 
6.  Boljš' b' blo, da b' ne 
bil poznal 
Kraja tega sveta, 
Boljš' b' blo, da b' ne 
bil slišal  
Od večnega Boga! 
7.  Boljš' b' blo, da b' ne 
bil videl 
Solnca rumenega, 
Boljš' b' blo, da b' ne 
bil slišal 
Od obličja božjega! 




Ko b' na tičca 
priletela 
Vsako tavžent let 
enkrat: 
9.  Ko b' en pesek tam 
pobrala, 
Nesla na drugi kraj, 
Še bi bilo en konec: -  
Večnosti je ne bo!" 
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16. Duša šla pred nebeška vrata (Pripovedna nabožna iz Hrastnega pri Entrupertu 
na Dolenjskem) (Vidakovič 2004, 112) 
1.  Duša šla pred nebeška vrata, 
močno je potrkala. 
Duša šla pred nebeška vrata,  
močno je potrkala. 
2.  Sveti Peter jo zasliši, 
ji takoj odpirat gre. 
Sveti Peter jo zasliši, 
ji takoj odpirat gre. 
3.  Z eno roko ji odpira,  
z drugo jo nazaj podi. 
Z eno roko ji odpira,  
z drugo jo nazaj podi. 
4.  Duša, nisi zaslužila,  
da bi ti v nebesa šla. 
Duša, nisi zaslužila,  
da bi ti v nebesa šla. 
5.  Duša, ti si zaslužila 
ogena peklenskega. 
Duša, ti si zaslužila 
ogena peklenskega. 
6.  Duša šla pred peklenska vrata, 
rahlo je potrkala. 
Duša šla pred peklenska vrata, 
rahlo je potrkala. 
7.  Najstarejši jo zasliši,  
ji takoj odpirat gre. 
Najstarejši jo zasliši,  
ji takoj odpirat gre. 
8.  Z eno roko ji odpira, 
z drugo jo pa že drži. 
Z eno roko ji odpira, 
z drugo jo pa že drži. 
9.  Najtamlajši jo zagrabi 
in takoj gre plesat ž njo. 
Najtamlajši jo zagrabi 
in takoj gre plesat ž njo. 
10. Pleš, le pleš, pregrešna duša, 
 saj si že navajena. 
 Pleš, le pleš, pregrešna duša, 
 saj si že navajena. 
11. Kolkokrat si ti plesala, 
 ko je sveta maša bla. 
 Kolkokrat si ti plesala, 
 ko je sveta maša bla. 
12. Duša žejna je postala, 
 je za pjačo prosila. 
 Duša žejna je postala, 
 je za pjačo prosila. 
13. Dali so ji le pelina  
 in še nekaj žolča vmes. 
 Dali so ji le pelina  
 in še nekaj žolča vmes. 
14. Pij, le pij, požrešna duša, 
 saj si že navajena. 
 Pij, le pij, požrešna duša, 
 saj si že navajena. 
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15. Kolkokrat si bla pijana,  
 ko je sveta maša bla.  
 Kolkokrat si bla pijana,  
 ko je sveta maša bla. 
 
17. Delaj pokoro, dokler je čas (Štrekelj 1904, 547) (Kranjska) 
1.  Pojte, pojte, drobne ptice, 
Preženite vse meglice, 
Da bo sijalo solnčice 
Na moje drobno srčice. 
2.  Drobne ptice vže pojéjo, 
Bogu hvalo, čast dajéjo 
za vse gnadi i darí, 
Ktere grešnikom deli. 
3.  Nobena roža ni brez duha, 
Nobena duša ne živi brez kruha, 
Brez kruha, angeljskega, 
Brez prav'ga, živega Boga. 
4.  Grešnik, delaj zdaj pokoro, 
Dokler imaš čas in voljo; 
Glej, da pravo pokoro storiš, 
Da svoje duše ne izgubiš. 
5.  Ako bomo to storili,  
Bomo gotovo zadobili 
Tam nebesa srečna, kraj, 
Kjer bomo živéli vekomaj. 
6.  Gor bomo na večne čase 
prepevali angeljske glase, 
Gor bomo častili Boga 
Iz vsega svojega srcá.
18. Duša gre v nebesa (Iz Frama) (Štrekelj 1904, 55)
1.  Kaj pa misliš, grešni človek, 
Da tak prevzetno živiš? 
Ti vsej veš, da boš mogel vmreti, 
Dušo vernoti Bogu, 
Tako čisto in tako belo, 
Ko je čisto zlato; 
Duša ni tvoja, duša je božja, 
Bogu boš jo mogel odrajtati! 
2. Večga veselja ni na svetu, 
Ko da ta duša v nebesa gre. 
Vsi angelci ji naprot grejo 
In ji lepo piskajo in trobentajo, 





3.  Še ponižno jo prašajo:  
"Kde ti duša sedela boš?" 
"Na desnem strani pri sveti Ani, 
Tam pa jaz sedela bom; 
     Na desnici pri sveti Trojici 
Tam bom jaz prebivala 
Od vekomaj do vekomaj!" 
 
19. Marija v nebesih kronana (Iz Breznice na Kranjskem) (Štrekelj 1904, 714) 
1.  Angelci v nebesih hodijo, 
Rožo Marijo kronajo: 
Kronej jo, kronej, večni Bog, 
Oče, Sin in sveti Duh! 
2.  Angelci po nebesih prangajo, 
Devico Marijo cirajo: 
Cirej jo, cirej, večni Bog, 
Oče, Sin in sveti Duh! 
3.  Kerubin' Mariji kepo pojo, 
Serafini jo lepo často: 
Častite jo, kori angelski, 
Pojte ji, devici Mariji! 
4. Svetniči in svetnice se sprehajejo, 
Nebeškej kraljici perklanjejo, 
Roži Mariji izvolenej:  
Češčena Mariji vekomej! 
5.  Tičice pod nebam letajo,  
Mariji hvalo sprepevlajo, 
Zavoljo serca čistega, 
K nam je rodila Jezusa. 
6.  Ribice v morji plavajo, 
Mariji čest ponavlajo 
Zavoljo njen'ga Jezusa, 
Našega zveličarja. 
7.  Naj vse Marijo česti, 
Kar le koli na svte živi! 
Kej si pa, o grešnik ti, 
Al kej Marijo čestiš? 
8.  Rožo Marijo vse česti, 
Grešnik, tudi ti zavpi: 
Češčena Marija vekomej,  






20. Marija hodi po nebesih in prešteva duše (Iz Levpe nad Kanalom) (Štrekelj 
1904, 716) 
1.  Na križu je trpeu, na križu je umrou, 
Nam je nebeške vrata odprou. 
2.  Nebesa, nebesa odprta stojé, 
Vse verne dušice zde gore gredé. 
3.  V nebesih, v nebesih na miza stoji, 
Na mizi, na mizi na sveča gori, 
Po celih nebesih od nja se sveti. 
4.  Marija po nebesih špancirala je, 
Vse verne dušice preštevala je. 
5.  Vse verne dušice preštevala je, 
Vse so že prišle, kuj jedna še ne. 
6.  Oh tejsta nej prišla en tud' je ne bo, 
Jezus, Marija, se vsmil'ta čez njo! 
 
21. Poglejte, duše, grob odprt (SG 132 - Venec 116) (Škulj 20017, 265) 
1.  Poglejte, duše, grob odprt, 
več Jezusa v njem ni. 
premagana sta greh in smrt, 
Zveličar naš živi. Aleluja 
2.  Premagal je sovražnike,   
in zmago križ slavi. 
Pred njim je stresel pekel se, 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
3.  Očaki iz predpékla zdaj 
do luči so prišli. 
odprt jim je nebeški raj, 
Zveličar naš živi. Aleluja 
4.  Hudoba in vsa njena moč 
premagana leži. 
Zmagujmo tudi mi rekoč: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
5.  Vojskujmo skupno z Jezusom, 
kristjani zdaj se mi. 
Ne vdajmo se sovražnikom 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
6.  Če z Jezusom premagamo 
vse grehe in strasti, 
veselo lahko pojemo: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
 7.  V gomili bomo kratek čas 
čakali slednje dni, 
saj zopet bode vzbudil nas 
Zveličar, ki živi. Aleluja. 
8.  Kristjani, mi po smrti še  
živeli bomo vsi,  
in to naš aleluja je: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
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9.  Ko v raj nebeški pridemo, 
naj glasno tam doni 
naš aleluja z radostjo: 
Zveličar naš živi. Aleluja. 
 10. Pripravljene v nebesih tam 
za nas so že časti. 
Pripravlja nam jih Jezus sam, 
zveličar, ki živi. Aleluja. 
 
 
